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PREFACE
L i f e  i n  t h e  m i l i t a r y  f o r  most, f a m i l i e s  i s  an
i n t e r e s t i n g  and  e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e .  I t  o f f e r s  an
o p p o r t u n i t y  t o  make many f r i e n d s ,  m ee t  i n t e r e s t i n g  p e o p l e ,
t r a v e l  t o  new p l a c e s ,  and  l i v e  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  Fo r
t h e  f a m i l y  w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  t h e s e  a d v a n t a g e s  can
t u r n  i n t o  d i s a d v a n t a g e s  and  be  an a d d i t i o n a l  a r e a  f o r  
*
c o n c e r n .  F r e q u e n t  m o v e s ,  l o n g  s e p a r a t i o n s ,  and  t h e  s t r a n g e ­
n e s s  o f  new c o m m u n i t i e s  c an  c a u s e  w o r r y  and  a p p r e h e n s i o n .
No t  knowing  wha t  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  s p e c i a l  c h i l d  a t  
t h e  n e x t  d u t y  s t a t i o n  can  l e a d  t o  a d d i t i o n a l  s t r e s s  and  l o w e r  
t h e  m o r a l e  o f  t h e  f a m i l y .
In  t h e  19 50 *s ,  l i f e  i n  t h e  A i r  F o r c e  f o r  a f a m i l y
w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  was o f t e n  d i f f i c u l t  and  d i s c o u r a g i n g .
Lack  o f  p u b l i c  a w a r e n e s s  and  communi ty  f a c i l i t i e s  a d d e d  t o  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  m i l i t a r y  f a m i l y  w i t h  an e x c e p t i o n a l  
c h i l d .  E x t r a  e x p e n s e  f o r  t r e a t m e n t  o r  f o r  s p e c i a l  s c h o o l i n g  
was an a d d i t i o n a l  b u r d e n .  Many f a m i l i e s  d i d  n o t  know w he r e
n o r  t o  whom t o  t u r n  f o r  h e l p  and w e r e  o f t e n  l e f t  w i t h  a
f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s  and  d e s p a i r .  T h i s  r e d u c e d  t h e  m o r a l e  
o f  t h e  f a m i l y  and  was r e f l e c t e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
A i r  F o r c e  member .
The A i r  F o r c e  h a s  a lw a y s  t a k e n  p r i d e  i n  t a k i n g  
c a r e  o f  i t s  own.  T h i s  i s  e v i d e n c e d  b y  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  
as Fa m i l y  S e r v i c e s ,  t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y ,  and  t h e  
CHAP ( C h i l d r e n  Have A P o t e n t i a l )  P r o g r a m  t h a t  h a v e  b e e n  
fo r m ed  t o  a s s u r e  h e l p  t o  t h o s e  who n e e d  i t .
The CHAT P r o g r a m  came i n t o  b e i n g  i n  the  e a r ly  
1 9 6 0 ' s ,  and  was d e s i g n e d  t o  h e l p  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  w i t h  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T h r ou g h  t h e  CHAP o f f i c e r s ,  g rou p
p r o j e c t s ,  p a r e n t  g r o u p s ,  e d u c a t i o n  and  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,
*■
and  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  c o n s i d e r a t i o n ,  a s s i s t a n c e  was 
a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  f a m i l i e s  w i t h  s p e c i a l  c h i l d r e n .  T h i s  
a s s i s t a n c e  o f f e r e d  by  t h e  CHAP P r o g r a m  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  
h a s  h e l p e d  i m p ro ve  t h e  m o r a l e  and  p e r f o r m a n c e  o f  A i r  F o r c e  
members  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
The D e p a r t m e n t  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  a t  Omaha h a s  b e e n  v e r y  h e l p f u l  i n  p r e p a r i n g  me 
f o r  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  p a p e r .  W i t h o u t  t h e  h e l p  o f  Dr .  Roge r  
H a r v e y ,  Co mmi t t e e  C h a i r m a n ,  Dr .  Leo C l o n i n g e r ,  and Dr .  J o s e p h  
Dunn,  Com mi t t e e  Member s ,  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  p a p e r  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  p o s s i b l e .
Ac kno wl edg em en t  i s  due t o  M a j o r  S t u a r t  M y e r s ,  S p e c i a l  
Work P r o g r a m  M a n a g e r ,  C l i n i c a l  M e d i c i n e  D i v i s i o n ,  O f f i c e  o f  
t h e  S u r g e o n  G e n e r a l ,  i n  p r o v i d i n g  me w i t h  much m a t e r i a l  on 
t h e  CHAP P r o g r a m .  I am a l s o  mo s t  g r a t e f u l  t o  a l l  t h e  CHAP 
o f f i c e r s  who p r o v i d e d  me w i t h  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  and
m a t e r i a l  w h i c h  h e l p e d  me p r e p a r e  t h i s  p a p e r .  S p e c i a l  t h a n k s  
a r e  e x t e n d e d  t o  my h u s b a n d  f o r  r e a d i n g  nu m ero us  d r a f t s  o f  
t h i s  p a p e r  and o f f e r i n g  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s  t o w a r d  i t s  
p r e p a r a t i o n ,
Ru th  A. H a r r i n g t o n
Omaha,  N e b r a s k a  
Nove mb er ,  19 76
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C h a p t e r  I
THE BEGINNING OF CHAP
The CILAP P rog ra m i s  a h u m a n i t a r i a n  p r o g r a m  o f - t h e  
A i r  F o r c e  a imed  a t  f u l l y  d e v e l o p i n g  t h e  p o t e n t i a l  o f  
h a n d i c a p p e d  d e p e n d e n t  c h i l d r e n  o f  A i r  F o r c e  member s .  I t s
main  p u r p o s e  i s  t o  h e l p  c h i l d r e n  become more s e l f - r e l i a n t ,
*
u s e f u l  members  o f  s o c i e t y .  I t  a l s o  i m p r o v e s  t h e  m o r a l e  
and  p e r f o r m a n c e  o f  A i r  F o r c e  members who h a v e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .
The p u r p o s e  and m i s s i o n  o f  t h e  CHAP P r og ra m  i s  
f o u n d  i n  A i r  F o r c e  Manua l  168 -8  ( 1 9 7 6 ) .  I t  s t a t e s :
CHAP i s  a p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  make a v a i l a b l e  
a l l  t h e  s e r v i c e s  r e q u i r e d  t o  a s s i s t  e l i g i b l e  A i r  
F o r c e  f a m i l i e s  w i t h  t h e i r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
t h r o u g h o u t  t h e  " A i r  F o r c e  Co m m u n i ty . "  I t s  m i s s i o n  
i s  t o  b e t t e r  t h e  h e a l t h ,  w e l f a r e ,  and  m o r a l e  o f  t h e  
A i r  F o r c e  f a m i l y .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  a c h i e v e d  by 
l o c a t i n g  and  p r o v i d i n g  m i l i t a r y  and  c i v i l i a n  
r e s o u r c e s ,  and  t h e r e f o r e  m i n i m i z i n g  t h e  u s u a l  
h a r d s h i p s  e n c o u n t e r e d  by a m o b i l e  m i l i t a r y  s o c i e t y .
B e f o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  CHAP P ro g ra m  m i l i t a r y  
f a m i l i e s  w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  we re  o f t e n  on t h e i r  
own i n  t r y i n g  t o  g e t  h e l p  f o r  t h e i r  c h i l d  (Mc Cl u r e ,  1 9 7 5 ) .  
T h e i r  m o b i l e  l i f e - s t y l e ,  t h e  l a c k  o f  p r o g r a m s  and s e r v i c e s  
, f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d ,  and  t h e  f a c t  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  
and  a c c e p t a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  was n o t  a s  g r e a t  as  
i t  i s  t o d a y  o f t e n  r e s u l t e d  i n  t h e  f a m i l y ' s  n o t  knowing  whe re  
t o  t u r n .  P u b l i c  p r o g r a m s  u s u a l l y  had  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s
1
2w h i c h  e l i m i n a t e d  t h e  m i l i t a r y  f a m i l y  and  t h e  c o s t  o f  p r i v a t e  
a g e n c i e s  was p r o h i b i t i v e  w i t h o u t  some s o r t  o f  s u p p l e m e n t a l  f i n a n ­
c i a l  a s s i s t a n c e .
A s s i s t a n c e  t o  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  was p r o v i d e d  
a t  many b a s e s  by v o l u n t e e r s  and  c o n c e r n e d  p a r e n t s  f r om  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  A i r  F o r c e  i n  1946 u n t i l  1957 ( A i r  F o r c e  
F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .  I n  1954 ,  t h e  f i r s t  known p r o j e c t  t o  
p r o v i d e  a i d  t o  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  was be g un  a t  C a r s w e l l  
A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  n e a r  F t  Wor th  ( M c C l u r e ,  1 9 7 5 ) .
P i l o t  p r o g r a m s  we re  a l s o  e s t a b l i s h e d  a t  W e s t o v e r  A i r  F o r c e  
B a s e ,  M a s s a c h u s s e t t s , n e a r  C h i c o p e e  F a l l s ,  and  M o u n t a i n  Home 
A i r  F o r c e  B a s e ,  I d a h o ,  60 m i l e s  s o u t h e a s t  o f  B o i s e .
I n  1959 ,  a p r o g r a m  known a s  " C h i l d r e n  U n l i m i t e d "  
was p i o n e e r e d  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  B a s e ,  N e b r a s k a ,  n e a r  Omaha,  
u n d e r  t h e  p e r s o n a l  d i r e c t i o n  o f  Mrs .  Thomas S.  Po w er ,  w i f e  
o f  t h e  S t r a t e g i c  A i r  Command's  C o m m a n d e r - i n - C h i e f .  T h i s  
p i l o t  p r o g r a m  i n c l u d e d  a H a n d i c a p p e d  C l i n i c  a t  t h e  O f f u t t  
A i r  F o r c e  Base  H o s p i t a l ,  r e f e r r a l s  t o  m e d i c a l  and  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  i n  Omaha,  and  a p a r e n t  d i s c u s s i o n  g r ou p  w h i c h  
met  m o n t h l y .  The O f f u t t  O f f i c e r s '  Wives  Club  d e s i g n a t e d  
C h i l d r e n  U n l i m i t e d  a s  t h e i r  p r o j e c t  o f  t h e  y e a r .  Mrs .  Power  
was a s s i s t e d  i n  h e r  e f f o r t s  by t h e  S u r g e o n  and  h i s  s t a f f ,  t h e  
C h a p l a i n ,  and  t h e  P e r s o n a l  A f f a i r s  O f f i c e r  a s  w e l l  a s  t h e  
O f f i c e r s '  Wives C l u b .
As a r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  O f f u t t  p r o g r a m  
and  t h e  p i l o t  p r o g r a m s  a t  C a r s w e l l  A i r  F o r c e  B a s e ,  W e s t o v e r  
A i r  F o r c e  B a s e ,  and  M o u n t a i n  Home A i r  F o r c e  B a s e ,  t h e  De pu ty
3C h i e f  o f  S t a f f ,  P e r s o n n e l  and  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  made 
s t u d i e s  t o  ex amine  t h e  c o n c e p t  and  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  
p r o g r a m s .  A l l  we re  d e s i g n e d  t o  h e l p  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f  
A i r  F o r c e  members  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .
A r e v i e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  was made by G e n e r a l  C u r t i s  ; 
E. LeMay, A i r  F o r c e  C h i e f  o f  S t a f f .  On O c t o b e r  10 ,  196 1 ,  he 
s e n t  a l e t t e r  t o  a l l  commands o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  
s t a t i n g  t h a t  a p r o g r a m  f o r  p h y s i c a l l y  and m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  wou l d  be e s t a b l i s h e d  A i r  F o r c e  w i d e ;  t h e  t e r m  CHAP--; / ' .  
C h i M r e n  Have a P o t e n t i a l - ' - w o u l d . be u s e d  when r e f e r r i n g  t o  
t h e  D i s a b l e d  C h i l d r e n  P r o g r a m .  Ba se d  on t h e  s t u d y  r ecom men da ­
t i o n s  t h i s  l e t t e r  s a i d :  (1)  a H e a d q u a r t e r s  USAF A d v i s o r y
Commi t t e e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  (2)  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o m m i t t e e  was t o  d e v e l o p  t h e  o v e r a l l  A i r  F o r c e  P o l i c y  and  
p r o v i d e  p r o g r a m  g u i d a n c e ,  (3)  t h e  F a m i l y  S e r v i c e s  A d v i s o r y  
C o u n c i l  wou ld  s e r v e  a s  a Base  Com mi t t e e  f o r  P r o j e c t  CHAP,
(4)  t h e  D i r e c t o r a t e  o f  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  w ou l d  be  r e s p o n s i b l e  
f o r  a d m i n i s t r a t i o n  management  o f  t h e  p r o g r a m ,  (5)  t h e  S u r g e o n  
G e n e r a l  and  t h e  C h i e f  o f  A i r  F o r c e  C h a p l a i n s  w ou ld  s h a r e  i n  
o v e r a l l  p r o g r a m  r e s p o n s i b i l i t y .
On O c t o b e r  18 ,  1961 ,  a l e t t e r  was s e n t  t o  a l l  m a j o r  
commands o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  f rom t h e  D i r e c t o r  
o f  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  ( C l a r k ,  1 9 6 1 ) .  T h i s  l e t t e r  r e i n f o r c e d  
t h e  O c t o b e r  10 ,  19 61 ,  l e t t e r  o f  G e n e r a l  LeMay and  e x p l a i n e d  
t h e  p r i n c i p l e s  and  p o l i c i e s  u n d e r  w h i c h  P r o j e c t  CHAP wo u l d  
be c o n d u c t e d - ' - s e l f - h e l p , b a s e  a s s i s t a n c e ,  communi ty  r e s o u r c e s ,  
and  A i r  F o r c e  Aid  S o c i e t y  (AFAS) . I t  s t a t e d  t h a t  t h e  F a m i l y
S e r v i c e s  A d v i s o r y  C o u n c i l  w o u l d  p r o v i d e  an a d e q u a t e  p r o g r a m  
f o r  g u i d a n c e  and  r e f e r r a l s  t o  a g e n c i e s  w h i c h  w o u l d  r e n d e r  
a s s i s t a n c e  t o  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  and  t h a t  i t  w o u l d  s e r v e  as 
t h e  Base  D i s a b l e d  C h i l d r e n  C o m m i t t e e .
A l e t t e r  f r om  t h e  D i r e c t o r  o f  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  , 
O f f i c e  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  was s e n t  t o  a l l  m a j o r  commands 
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  on November  1 3 ,  1 9 6 1 ,  o u t l i n i n g  
t h e  m e d i c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  P r o j e c t  CHAP ( J e n n i n g s ,  
1 9 6 1 ) .  T hes e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e : i d e n t i f y  t h e  d i s a b l e d
c h i l d r e n  o f  A i r  F o r c e  f a m i l i e s ,  e v a l u a t e  t h e  d e g r e e  o f  d i s ­
a b i l i t y  by  t y p e ,  e s t i m a t e  t h e  l o c a l  m e d i c a l  c a p a b i l i t y  f o r  
p r o v i d i n g  s u p p o r t  o f  t h e s e  d i s a b l e d  c h i l d r e n ,  p r o v i d e  t e c h n i c a l  
and  n o n - t e c h n i c a l  a d v i c e  t o  t h e  Fa m i l y  S e r v i c e s  A d v i s o r y  
C o u n c i l  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e s  and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
d i s a b l i n g  c o n d i t i o n s , e s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  l o c a l  and  s t a t e  
w e l f a r e  c o m m i t t e e s ,  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  c o m m i t t e e s ,  e t c . ,  t o  
d e t e r m i n e  a v a i l a b i l i t y  o f  f a c i l i t i e s  f o r  m e d i c a l  s u p p o r t ,  and 
f i n d  names  and  l o c a t i o n s  o f  p h y s i c i a n s  and  o t h e r s  who a c t i v e l y  
work  i n  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s .
The De pu ty  S u r g e o n  o f  t h e  S t r a t e g i c  A i r  Command s e n t  
a l e t t e r  on November  24 ,  1 9 6 1 ,  t o  t h e  v a r i o u s  A i r  F o r c e s  o f  
t h e  S t r a t e g i c  A i r  Command s a y i n g  t h a t  t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f ,  
S t r a t e g i c  A i r  Command h a d  e x p r e s s e d  h i s  p e r s o n a l  d e s i r e  
” . . . t h a t  v i g o r o u s  s u p p o r t  be g i v e n  t o  P r o j e c t  CHAP a t  a l l
l e v e l s  o f  command” ( R o t h e ,  1 9 6 1 ) .
P r o j e c t  CHAP was a d a r i n g  u n d e r t a k i n g  and b o l d  c o n c e p t  
w h i c h  was a s e r v i c e w i d e ,  h u m a n i t a r i a n  p r o g r a m  t o  a i d  c h i l d r e n
w i t h . s p e c i a l  n e e d s  (Mc Cl u r e ,  1 9 7 5 ) .  I t  was w i t h o u t  p r e c e d e n t
i n  . t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i l i t a r y  h i s t o r y .  I t  made s p e c i a l  
a s s i g n m e n t  c o n s i d e r a t i o n s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  p r o g r a m  
h e l p i n g  t h e  A i r  F o r c e  f u l f i l l  i t s  m i s s i o n s  a s  w e l l  as  m e e t i n g  
c h i l d r e n ’ s n e e d s .  I f  an A i r  F o r c e  member had  a s e v e r e  i
p r o b l e m  i t  a f f e c t e d  h i s  m o r a l e ,  b u t  h e l p i n g  him mee t  h i s  
e x c e p t i o n a l  n e e d s  c o u l d  i n c r e a s e  h i s  m o r a l e  and  h i s  e f f e c t i v e ­
n e s s  on t h e  j o b .  The e n t i r e  A i r  F o r c e  was s t u d i e d  and 
i t  was d i s c o v e r e d  t h e r e  we re  8 0 , 0 0 0  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f
a c t i v e  d u t y  p e r s o n n e l .  T h i s  p r o j e c t  g o t  t o p  l e v e l  s u p p o r t
by t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e .
On J u l y  12 ,  1962 ,  a l e t t e r  was s e n t  by t h e  D i r e c t o r  
o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  by o r d e r  . o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
A i r  F o r c e  o u t l i n i n g  t h e  D i s a b l e d  C h i l d r e n  P r o g r a m - - P r o j e c t  
■CHAP (Pugh ,  1 9 6 2 ) .  The p u r p o s e  o f  t h i s  p r o g r a m  was s t a t e d  
a s  :
This,, l e t t e r  p r e s c r i b e s  t h e  p o l i c y  and  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  USAF D i s a b l e d  C h i l d r e n  P ro g ra m  
( P r o j e c t  CHAP - - C h i l d r e n  Have A P o t e n t i a l ) .  P r o j e c t  
CHAP p r o v i d e s  g u i d a n c e  an d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i f  
n e e d e d  t o  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  who have  p h y s i c a l l y  o r  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  u n d e r  21 y e a r s  o f  a g e ,  
and  who n e e d  a s s i s t a n c e  t o  c a r r y  out '  a f i r m  m e d i c a l  
and e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .
Those  e l i g i b l e  f o r  t h e  p r o g r a m  were  a l l  h a n d i c a p p e d  
d e p e n d e n t  c h i l d r e n  o f  r e g u l a r  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l , A i r  R e s e r v e  
o r  N a t i o n a l  Guard p e r s o n n e l  on e x t e n d e d  a c t i v e  d u t y  w i t h  t h e  
A i r  F o r c e ,  r e t i r e d  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l ,  and d e c e a s e d  A.ir 
F o r c e  or  any A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  who d i e d  w h i l e  on a c t i v e  
d u t y  o r  i n  a r e t i r e d  s t a t u s .
6I n  a d d i t i o n . ,  t h i s  l e t t e r  o u t l i n e d  t h e  p o l i c y  on 
s e r v i c e  t o  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  a s :
A d v i s o r y  o r  r e f e r r a l  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  
e l i g i b l e  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  who hav e  p h y s i c a l l y  o r  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
i s  p r o v i d e d  by  t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  (AFAS) , b a s e d  
on i n d i v i d u a l  n e e d ,  i t  i s  f u r n i s h e d  . f or  c a s e s  w h i c h  
r e q u i r e  s p e c i a l i z e d  t r e a t m e n t  t h a t  c a n n o t  be o b t a i n e d  
t h r o u g h  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s ,  t h e  D e p e n d e n t  M e d i c a r e  
P r o g r a m ,  o r  commun i ty  r e s o u r c e s .  Ca re  i s  e x e r c i s e d  
t o  i n s u r e  t h a t  b e n e f i t s  t h e  s e r v i c e m a n  c u r r e n t l y  
r e c e i v e s  a r e  n o t  e l i m i n a t e d ,  so  t h a t  t h e  f u l l  b u r d e n  
i s  n o t  p l a c e d  on t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y ;  A i r  
F o r c e  A id  S o c i e t y  a s s i s t a n c e  i s  u s e d  o n l y  a s  a s u p p l e ­
ment  t o  w h a t e v e r  s t a t e  o r  l o c a l  commun i ty  a s s i s t a n c e  
*is c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  s e r v i c e m a n .
a .  When i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  f a m i l y  h a s  
c a p a b i l i t y  t o  r e p a y ,  t h e  S o c i e t y  makes a 
n o n - i n t e r e s t  b e a r i n g  l o a n .
b.  When i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  w i l l  
n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  income o r  o t h e r  r e s o u r c e s  
t o  r e p a y  t h e  amount  p r o v i d e d ,  t h e  S o c i e t y  
may make an o u t r i g h t  g r a n t .
c .  When t h e  amount  t h a t  c an  be r e p a i d  w i t h o u t
h a r d s h i p  h a s  be e n  d e t e r m i n e d  by an e v a l u a t i o n  
o f  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n ,  t h e  S o c i e t y  may make
a p a r t  l o a n  and p a r t  g r a n t .
T h i s  l e t t e r  s a i d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
p r o g r a m  wo u l d  be by a H e a d q u a r t e r s  USAF A d v i s o r y  Commi t t e e  
f o r  D i s a b l e d  C h i l d r e n .  Members o f  t h e  c o m m i t t e e  we re  composed  
o f  t h e  D i r e c t o r  o f  M i l i t a r y  P e r s o n n e l ,  t h e  D i r e c t o r  o f  
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l ,  
and  t h e  C h i e f  o f  A i r  F o r c e  C h a p l a i n s ,  who Were r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  o v e r - a l l  g u i d a n c e  and  p o l i c y .  The P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
D i v i s i o n ,  D i r e c t o r a t e  o f  M i l i t a r y  P e r s o n n e l ,  H e a d q u a r t e r s  
USAF was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  m an a g em en t ,  and  
A i r  S t a f f  d i r e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  Each  b a s e  commander  was 
t o  i n s u r e  t h a t  t h e  p r o g r a m  o p e r a t e d  e f f e c t i v e l y  and  was t o  
i s s u e  a g u i d e  e x p l a i n i n g  t h e  D i s a b l e d  C h i l d r e n  P r o g r a m ,
l i s t i n g  t h e  l o c a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  
and  e x p l a i n i n g  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s  a s  w e l l  a s  a d d r e s s e s ,  
summary o f  t h e i r  p u r p o s e ,  wh a t  t y p e s  o f  c a s e s  t h e y  a s s i s t e d ,  
c o s t ,  and  r e q u i r e m e n t s  f o r  s p e c i a l i z e d  c a r e  o r  t r e a t m e n t .
The F a m i l y  S e r v i c e s  A d v i s o r y  C o u n c i l  a d m i n i s t e r e d  t h e  D i s a b l e
f
C h i l d r e n  P r o g r a m  a t  b a s e  l e v e l .  The A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  
o f f i c e r  was a member o f  t h i s  c o u n c i l  and  o t h e r  i n d i v i d u a l s  
s u c h  a s  Red C r o s s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s c h o o l  o f f i c e r s ,  s t a t e  o r  
l o c a l  s o c i a l  w e l f a r e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e t c . ,  we re  ex  o f f i c i o  
m e m b e r s . T h i s  a d v i s o r y  c o u n c i l  c o o r d i n a t e d  t h e  p r o g r a m  and  
p r o v i d e d  g e n e r a l  l e a d e r s h i p  and  a u t h o r i t y  a t  b a s e  l e v e l ,  
e s t a b l i s h e d  l i a i s o n  w i t h  l o c a l  and  commun i ty  r e s o u r c e s ,  
e v a l u a t e d  e a c h  i n d i v i d u a l  r e q u e s t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t y p e  o f  
a s s i s t a n c e  was n e e d e d ,  a d v i s e d  t h e  AFAS o f f i c e r  on wha t  t y p e  
o f  s p e c i a l i z e d  m e d i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  was r e q u i r e d  
an d  f u r n i s h e d  an e s t i m a t e d  c o s t  o f  e a c h  c a s e ,  d e t e r m i n e d  
t h e  n e a r e s t  d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n  c e n t e r ,  c h e c k e d  w i t h  l o c a l  
s c h o o l  a u t h o r i t i e s  on t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o g r a m s  and  
f e d e r a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  s t a t e  i n  e s t a b l i s h i n g  s p e c i a l  
c l a s s e s  i n  commun i ty  s c h o o l s ,  and  t r a n s f e r r e d  i n d i v i d u a l  
r e c o r d s  upon  r e a s s i g n m e n t .  The A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  o f f i c e r  
r e s p o n s i b i l i t y  was t o  r e f e r  a l l  r e q u e s t s  f o r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  u n d e r  P r o j e c t  CHAP t o  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  
r e v i e w  a l l  c a s e s  r e f e r r e d  by t h e  c o u n c i l  t o  d e t e r m i n e  t h e  
amount  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  be  p r o v i d e d  and  t o  p l a n  
f o r  i t s  r e p a y m e n t ,  p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  fo rm 
o f  e i t h e r  a l o a n  o r  a g r a n t  w i t h i n  p r e s c r i b e d  l i m i t s  o r
8f o r w a r d  t h e  c a s e  t o  t h e  p r o p e r  a p p r o v i n g  a u t h o r i t y ,  and  
i n s u r e  t h a t  e a c h  c a s e  f i l e  f o r w a r d e d  t o  H e a d q u a r t e r s  USAF 
was c o m p l e t e .
The p r o c e d u r e s  f o r  p r o c e s s i n g  a p p l i c a t i o n s  we r e  
d e s c r i b e d .  The A d v i s o r y  C o u n c i l  wo u ld  p r o c e s s  a l l  r e q u e s t s  ■ 
f o r  a s s i s t a n c e  and  i n s u r e  t h a t  (1)  t h e  f a m i l y  had  u t i l i z e d  
i t s  own r e s o u r c e s  t o  t h e  maximum e x t e n t  p o s s i b l e ,  (2)  e a c h  
c a s e  f i l e  c o n t a i n e d  a s t a t e m e n t  o f  d i a g n o s i s  and  p r o g n o s i s  
by a r e p u t a b l e  p h y s i c i a n ,  (3)  a l l  c a r e  was p r o v i d e d  a t  t h e  
minimum r a t e ,  b a s e d  on t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,
(4)  t h e  amount  o f  a s s i s t a n c e  and  t h e  p e r i o d  o f  t im e  i t  was 
t o  be  a v a i l a b l e  was f r e e l y  u n d e r s t o o d  by a l l  c o n c e r n e d ,  and
(5)  e a c h  r e q u e s t  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  a t  an 
i n s t a l l a t i o n  w i t h o u t  an AFAS S e c t i o n  was r e v i e w e d  and  
f o r w a r d e d  t o  H e a d q u a r t e r s  AFAS f o r  c o n s i d e r a t i o n .
The l i m i t a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  we re  e x p l a i n e d .  
C o n t i n u e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  was n o t  n o r m a l l y  p r o v i d e d  by 
t h e  AFAS f o r  more  t h a n  one y e a r .  I f  an  i n d i v i d u a l  c a s e  
w a n t e d  a s s i s t a n c e  f o r  l o n g e r  t h a n  one y e a r ,  t h e  a d v i s o r y  
c o u n c i l  wo u l d  r e e v a l u a t e  t h e  e n t i r e  c a s e .  I f  a g r e e d  upon  t h a t  
a d d i t i o n a l  f u n d s  we re  n e e d e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  p l a n ,  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  wou ld  be f o r w a r d e d  a l o n g  w i t h  t h e  c a s e  f i l e  
t o  H e a d q u a r t e r s  AFAS f o r  c o n s i d e r a t i o n .
The a p p r o v i n g  a u t h o r i t y  c o n s i s t e d  o f  an AFAS o f f i c e r ,  
t h e  b a s e  commander ,  and  H e a d q u a r t e r s  USAF. The AFAS o f f i c e r  
a p p r o v e d  a l o a n  o r  g r a n t  f o r  an  e l i g i b l e  a p p l i c a n t ' ,  i f  t h e  
t o t a l  amount  o f  a l l  AFAS g r a n t s  t o  any one a p p l i c a n t ,  p l u s
9t h e  o r i g i n a l  amount  o f  u n p a i d  AFAS l o a n s  d i d  not .  e x c e e d  
$250 .  The b a s e  commander  a p p r o v e d  an  AFAS l o a n  o r  g r a n t  
t o  an e l i g i b l e  a p p l i c a n t  when t h e  amount  was more t h a n  $2 50 
b u t  l e s s  t h a n  $500 .  H e a d q u a r t e r s  USAF a p p r o v e d  an a p p l i c a t i o n  
f o r  c o n t i n u e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  when t h e  amount  r e q u i r e d  
t o  c a r r y  o u t  a f i r m  m e d i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o v e r  an  ^
e x t e n d e d  p e r i o d  was more  t h a n  $500 ; i f  t h e  c a s e  r e q u i r e d  
c o n t i n u e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  e x c e e d i n g  $500 , t h e  * o r i g i n a l  T.
a p p l i c a t i o n  was f o r w a r d e d  t o  H e a d q u a r t e r s  USAF f o r  c o n s i d e r a t i o n .
*
The AFAS o f f i c e r  m a i n t a i n e d  a c a s e  f i l e  on e a c h  
r e q u e s t  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  ( w h e t h e r  a p p r o v e d  o r  d i s a p p r o v e d  
w h i c h  wou ld  i n c l u d e :  a c o m p l e t e d  AFAS Form 2;  t h e  c o m p l e t e
r e p o r t  and  e v a l u a t i o n  o f  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l ;  and  a l l  
m e d i c a l  o r  o t h e r  r e p o r t s  r e c e i v e d  t h r o u g h  t j ie  b a s e  h o s p i t a l  
o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  I f  no A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  s e c t i o n  
on b a s e ,  t h e  i n d i v i d u a l  a p p o i n t e d  by t h e  b a s e  commander  t o  
f o r w a r d  c a s e  f i l e s  t o  H e a d q u a r t e r s  USAF, wo u l d  m a i n t a i n  t h e  
r e c o r d s .
A i r  F o r c e  o f f i c i a l s  we re  c o n c e r n e d  t h a t  t h e y  wo u l d  be 
swamped w i t h  r e q u e s t s  f o r  f u n d s .  Howeve r ,  t h e  o p p o s i t e  
o c c u r r e d .  The i n i t i a l  f u n d i n g  by t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  
was mod es t  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .  The p a r e n t s  o f  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  we re  r e l u c t a n t  t o  a s k  f o r  a s s i s t a n c e ,  
e i t h e r  f rom e m b a r a s s m e n t  o r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  b a s e d  on 
m e d i c a l  and  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  r e c o r d s .  I n t e n s e  p u b l i c i t y  
t h r o u g h  b a s e  n e w s p a p e r s  and  p a r e n t  g r o u p  m e e t i n g s  soon  s o l v e d  
t h e  p r o b l e m .
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G i v i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  P r o j e c t  CHAP t o  t h e  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l ,  P e r s o n a l  A f f a i r s  D i v i s i o n  was l o g i c a l  
( M c C lu r e ,  1 9 7 5 ) .  E ac h  b a s e  had  a P e r s o n a l  A f f a i r s  o f f i c e r  
whose  c o n c e r n  was r e c o r d s ,  p a y ,  b i l l e t i n g ,  an d  w e l f a r e  o f  
A i r  F o r c e  member s .  The P e r s o n a l  A f f a i r s  o f f i c e r s  ha d  n o t  
b e e n  e x p e c t e d  t o  know a b o u t  commun i ty  s o c i a l  s e r v i c e s  and  
a g e n c i e s ,  so  t h e y  h a d  t o  l e a r n  how and  whe re  t o  l o c a t e  v a r i o u s  
s e r v i c e s ,  i n f o r m  c i v i l i a n  a g e n c i e s  a b o u t  t h e  u n i q u e  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  m i l i t a r y  f a m i l i e s ,  and  a p p r a i s e  t h e  l o c a l  
m i l i t a r y  m e d i c a l  f a c i l i t y .
O b t a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  e a c h  h a n d i c a p p e d  c h i l d  was 
t o p  p r i o r i t y ,  and  much o f  t h e  g r o u n d w o r k  t o o k  p l a c e  i n  
r e l a t i o n  t o  s p e c i f i c  c a s e s . CHAP d i r e c t o r i e s  we re  c o m p i l e d  
w i t h  c u r r e n t  l i s t i n g  o f  communi ty  s e r v i c e s  n e a r  e v e r y  A i r  
F o r c e  i n s t a l l a t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  n a t i o n a l  
v o l u n t e e r  a g e n c i e s  and  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  ( M c C l u r e ,  1 9 7 5 ) .  
T h i s  was t h e  f i r s t  n a t i o n w i d e  d i r e c t o r y  o f  c o m p r e h e n s i v e  
s e r v i c e s  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  and h a s  b e e n  o f  g r e a t  
v a l u e  i n  r e l o c a t i n g  f a m i l i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d ’ s n e e d s .  I t  was t h e  CHAP o f f i c e r ’ s r e s p o n s i b i l i t y  
t o  keep  a l l  b r o c h u r e s  on f i l e  l i s t i n g  s e r v i c e s  and  a g e n c i e s ,  
n o t  o n l y  n e a r  h i s  b a s e  b u t  n e a r  a l l  o t h e r  A i r  F o r c e  b a s e s .  
T od ay ,  t h e  CHAP o f f i c e r  m a i n t a i n s  o n l y  a c u r r e n t  l i s t i n g  o f  
s e r v i c e s  i n  h i s  own a r e a .  The p a r e n t  m a j o r  command now 
l o c a t e s  r e s o u r c e s  and m a t e r i a l s  when a r e a s s i g n m e n t  i s  
r e q u i r e d .
P r o j e c t  CHAP h e l p e d  d e f i n e  many p r o b l e m  a r e a s  s u c h
as  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  p r o h i b i t e d  t h e  u s e  o f  many
p u b l i c  p r o g r a m s ,  and  t h e  h i g h  c o s t  o f  p r i v a t e  p r o g r a m s .  The
A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  h e l p e d  f a m i l i e s  w i t h  t h e  e x p e n s e s  o f
d i a g n o s i s ,  t r e a t m e n t ,  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g ,  an d  r e s i d e n t i a l
c a r e  o f  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  on an i n d i v i d u a l  b a s i s .  S p e c i a l
e d u c a t i o n a l  and  r e c r e a t i o n a l  p r o j e c t s  we re  i n i t i a t e d  w i t h
A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  s u p p o r t  u n t i l  f u n d i n g  c o u l d  be  o b t a i n e d
e l s e w h e r e .  When e f f o r t s  t o w a r d  r e l a x i n g  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t  
*
p r o v e d  u n s u c c e s s f u l ,  l e g i s l a t i o n  i n  1966 p r o v i d e d  a new 
r e s o u r c e - - C H A M P U S - - C i v i l i a n  H e a l t h  and  M e d i c a l  P r o g r a m  o f  t h e  
U n i f o r m e d  S e r v i c e s  (M c C lu r e ,  197 5 ) .
The CHAMPUS P r o g r am  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  1967 was 
a g r e a t  f i n a n c i a l  h e l p  and  gave  more a i d  t o  CHAP f a m i l i e s  
t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  T h i s  p r o g r a m  gave  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
f o r  c i v i l i a n  d i a g n o s i s ,  t r e a t m e n t ,  r e s i d e n t i a l  c a r e ,  s p e c i a l  
e d u c a t i o n ,  and  p u r c h a s e  o f  e q u i p m e n t  f o r  r e t a r d e d  and  s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d  d e p e n d e n t s .  As t im e  we n t  o n ,  new h a n d i c a p p i n g  
c o n d i t i o n s  became e l i g i b l e  f o r  CHAMPUS c o v e r a g e  a s  p r o g r a m s  
and  s e r v i c e s  e x p a n d e d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  more s o p h i s t i c a t e d  
d i a g n o s i s  o f  h a n d i c a p s  (Mc Cl u r e ,  1 9 7 5 ) .
T h i s  l a s t e d  u n t i l  1973 when CHAMPUS b e g a n  t o  r e t u r n  
t o  i t s  o r i g i n a l  i n t e n t ,  p r o v i d i n g  s u p p l e m e n t a l  m e d i c a l  c a r e .
. E l i g i b i l i t y  b e g a n  t o  be more n a r r o w l y  r e d e f i n e d .  The 
d e t e r m i n a t i o n  t o  r e s t r i c t  t h e  p r o g r a m  and  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  
o f  t h e  p o l i c y  c h a n g e  came s w i f t l y ,  w h i c h  c r e a t e d  h a r d s h i p s  
and  much a n x i e t y  a b o u t  l a r g e  num ber s  o f  c h i l d r e n  b e i n g  d r o p p e d
f r om t h e  p r o g r a m .  The CHAMPUS c h an g e  was n o t  a l l  l o s t ,  i t  
o n l y  s h i f t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  s t a t e  and  l o c a l  
commu n i ty .  T oda y ,  a u t h o r i z e d  b e n e f i t s  u n d e r  CHAMPUS i n c l u d e  
d i a g n o s t i c  s e r v i c e s ,  i n p a t i e n t  and  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t ,  
r e h a b i l i t a t i o n ,  t r a i n i n g ,  and  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  , and c e r t a i n  t r a n s p o r t a t i o n  on a c o s t ^ s h a r e  ha s i s  b e t w e e n  
CHAMPUS and  t h e  s p o n s o r  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  (CHAMPUS 
F a c t  S h e e t ,  1 9 7 6 ) .
I n  1969 ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  management  o f  t h e  CHAP 
P ro g r a m  was t r a n s f e r r e d  f rom t h e  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  C e n t e r  
t o  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  o f  t h e  A i r  F o r c e  ( A i r  F o r c e  F a c t  
S h e e t ,  1 9 7 5 ) .  At  b a s e  l e v e l  t h e  a c t i v i t i e s  s h i f t e d  f ro m 
p e r s o n a l  a f f a i r s  o f f i c e r s  t o  m e d i c a l  s e r v i c e s  o f f i c e r s .
The CHAP o f f i c e r ’ s p r i m a r y  r o l e  was h e l p i n g  p a r e n t s  w i t h  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  I n  19 75 ,  t h e  CHAP o f f i c e r  a s sumed  
an a d d i t i o n a l  r o l e  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  A i r  F o r c e  C h i l d
/
Advo cac y  P r o g ra m  by t h e  A i r  F o r c e .  T h i s  p r o g r a m ’ s g o a l  was 
t h e  p r e v e n t i o n ,  m an a ge m en t ,  t r e a t m e n t ,  and  f o l l o w - u p  o f  c h i l d  
a b u s e  and  n e g l e c t  c a s e s  i n  t h e  A i r  F o r c e  commun i ty .  The 
CHAP o f f i c e r  i s  now known as  t h e  ’’CHAP a n d  C h i l d  Ad vocacy  
O f f i c e r ” a s  he c o o r d i n a t e s  t h e  C h i l d  Adv oc ac y  P r og r a m  a s  
w e l l  a s  c o n t i n u e s  h i s  work  w i t h  t h e  CHAP P r o g r a m .
The d e s i g n a t i o n  o f  CHAP h a s  c h a n g e d  f rom P r o j e c t  
CHAP t o  t h e  CHAP P r o g r a m  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  The f i r s t  CHAP 
o f f i c e r s  we r e  P e r s o n a l  A f f a i r s  o f f i c e r s  b u t  s i n c e  t h e  p r o g r a m  
was s h i f t e d  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l ,  s o c i a l  
w o r k e r s ,  when a v a i l a b l e ,  a r e  a s s i g n e d  a s  CHAP o f f i c e r s .
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D u r i n g  t h e  y e a r s  many CHAP f a m i l i e s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  
a t t i t u d e  a b o u t  t h e i r  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  I n  a 1965 A i r  F o r c e  
S u r v e y  o f  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  many h a n d i c a p p e d  we re  d i s ­
c o v e r e d  who had  b e e n  h i d d e n  a t  home t o  t h e  p o i n t  t h e  n e i g h b o r s  
d i d  n o t  know t h o s e  c h i l d r e n  e x i s t e d  ( M c C l u r e ,  1 9 7 5 ) .  As t h e  
CHAP P ro g ra m  h a s  g ro wn ,  so  h a s  p u b l i c  a w a r e n e s s  and  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  no l o n g e r  
h i d e  t h e i r  c h i l d  b u t  know t h a t  h e l p  and  g u i d a n c e  i s  a v a i l a b l e  
f r om t h e  CHAP P r o g r a m .
C h a p t e r  I I  
SERVICES. AND PROGRAMS
I n  1 9 6 3 ,  t h e  p u r p o s e  o f  P r o j e c t  CHAP was f o u n d  i n  
A i r  F o r c e  Manual  166 -5 B .  I t  s t a t e d :
The A i r  F o r c e  D i s a b l e d  C h i l d r e n  P r o g r a m ,  P r o j e c t  
CHAP, was e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n ,  g u i d a n c e ,  
o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  who ha ve  
p h y s i c a l l y  and  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  u n d e r  21 
y e a r s  o f  age  a n d  who n e e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  c a r r y  
o u t  a f i r m  m e d i c a l  and  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .
The m i s s i o n  o f  t h e  CHAP P r o g r a m  i s  s t i l l  t h e  same 
t o d a y - - t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  e l i g i b l e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
a n d  t h e i r  s p o u s e s  whose  c h i l d r e n  a r e  m e n t a l l y ,  p h y s i c a l l y ,  
o r  e m o t i o n a l l y  h a n d i c a p p e d .  A s s i s t a n c e  may be  o b t a i n e d  i n  
t h e  a r e a s  o f  r e f e r r a l ,  c o u n s e l i n g ,  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  c o n ­
s i d e r a t i o n s ,  s p e c i a l  m e d i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e ,  a n d /  
o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  P r o g r a m  b e n e f i t s  may be u s e d  by 
h a n d i c a p p e d  d e p e n d e n t s  o f  a c t i v e - d u t y  o r  r e t i r e d  p e r s o n n e l ,  
and  d e p e n d e n t  s u r v i v o r s  o f  d e c e a s e d  p e r s o n n e l  who d i e d  w h i l e  
on a c t i v e  d u t y  o r  r e t i r e d  s t a t u s .  Most  b e n e f i c i a r i e s  a r e  
c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  now t h e r e  i s  no age  l i m i t  as l o n g  as t h e  
b e n e f i c i a r y  i s  u n m a r r i e d  and  d e p e n d e n t .  Most  a s s i s t a n c e  i s  
r e n d e r e d  i n  t h e  a r e a s  o f  s p e e c h  and  h e a r i n g  d e f e c t s ,  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n ,  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s ,  and p h y s i c a l  d e f e c t s  
s u c h  as  a s t h m a ,  r e s p i r a t o r y  d i s o r d e r s ,  and o r t h o p e d i c
p r o b l e m s  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  19 7 5 ) .
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The C h i e f  o f  t h e  C l i n i c a l  M e d i c i n e  D i v i s i o n ,  O f f i c e  
o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
m an a ge m en t ,  and  A i r  S t a f f  d i r e c t i o n .  Un de r  h i s  d i r e c t i o n ,  
t h e  CHAP o f f i c e  c o o r d i n a t e s  p o l i c y  and  p l a n n i n g  w i t h  t h e  
m a j o r  commands,  t h e  d i r e c t o r a t e s  o f  m o r a l e ,  w e l f a r e ,  and  
r e c r e a t i o n ;  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  and  d i s t r i b u t i o n ;  and  
p e r s o n n e l  p r o g r a m s  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .
A l l  m a j o r  commanders  a s s u r e  t h a t  e a c h  i n s t a l l a t i o n  
w i t h i n  t h e i r  command e s t a b l i s h e s  and  m a i n t a i n s  an  a c t i v e  
CHAP ^Program and  c l o s e l y  m o n i t o r s  a l l  i n s t a l l a t i o n  p r o g r a m s  
so  t h a t  t h e y  o p e r a t e  e f f e c t i v e l y .  M a j o r  commanders  a l s o  
e s t a b l i s h  i n  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  a c o o r d i n a t e d  p r o c e d u r e  f o r  
t h e  r e v i e w ,  a p p r o v a l ,  and  a s s i g n m e n t  o f  CHAP r e a s s i g n m e n t  
and  d e f e r m e n t  a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  by b a s e s  w i t h i n  t h e  
command.  M a j o r  command s u r g e o n s  p r o v i d e  t h e  CHAP r e s o u r c e  
l o c a t i n g  s e r v i c e  p r e v i o u s l y  p r o v i d e d  b y  t h e  b a s e  CHAP o f f i c e r s .  
( A i r  F o r c e  R e g u l a t i o n  1 6 8 - 8 ,  1 9 7 6 ) .
As t h e  CHAP P r o g r a m  was i n i t i a t e d  on e v e r y  b a s e  i n  
t h e  A i r  F o r c e ,  a CHAP o f f i c e r  was a s s i g n e d  t o  e a c h  b a s e .
From 1961 u n t i l  196 9 ,  t h e  CHAP P r o g r a m  was managed  by  F a m i l y  
S e r v i c e s  and  t h e  CHAP o f f i c e r  was a F a m i l y  A f f a i - r s  O f f i c e r .
H i s  d u t i e s  c o n s i s t e d  o f :  ( 1)  i n t r o d u c i n g  a l l  p a r e n t s  o f
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  t h e  f a c i l i t i e s  o f  P r o j e c t  CHAP,
(2)  p r o c e s s i n g  a l l  r e q u e s t s  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  on 
b e h a l f  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  (3)  a c t i n g  as a l i a i s o n  
b e t w e e n  p a r e n t s  and  t h e  l o c a l  G i r l  and  Boy S c o u t s  o f  A m e r i c a ,  
(4)  m a i n t a i n i n g  l i t e r a t u r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  CHAP
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p a r e n t s ,  (5)  c o o r d i n a t i n g  b a s e  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  i n  
p l a n n i n g  y e a r - r o u n d  and  summer r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  and
(6)  h e l p i n g  CHAP p a r e n t s  f i n d  b a s e s  w i t h  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  
and  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d  ( P o w e r s ,  1 9 6 7 ) .
T od ay ,  t h e  Command S u r g e o n s  a p p o i n t  o f f i c e r s  f r om 
t h e i r  s t a f f  t o  s e r v e  as  CHAP and  Chile]  Advocacy P r o g r a m  
c o o r d i n a t o r s .  Thes e  o f f i c e r s  e s t a b l i s h  a p r o c e d u r e  t o  l o c a t e  
and  v e r i f y  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  b a s e  CHAP o f f i c e s  
w i t h i n  t h e  command.  They m o n i t o r  and  p r o v i d e  g u i d a n c e  on 
t h e  d e v e l o p m e n t  and  m a i n t e n a n c e  o f  a l o c a l  CHAP r e s o u r c e  
f i l e .  The CHAP o f f i c e r ,  a f t e r  a s s i g n m e n t  d e t e r m i n a t i o n ,  
mu s t  n o t i f y  t h e  new CHAP o f f i c e r  o f  t h e  s p o n s o r ’s t r a n s f e r  
d a t e  ( A i r  F o r c e  R e g u l a t i o n  1 6 8 - 8 ,  1 9 7 6 ) .
At  e a c h  a r e a  m e d i c a l  c e n t e r  and  r e g i o n a l  h o s p i t a l ,  
t h e  C h i e f ,  S o c i a l  Work S e r v i c e s  d e s i g n a t e s  f r om h i s  s t a f f  
a C l i n i c a l  S o c i a l  W o r k e r ,  as  t h e  CHAP a n d  C h i l d  Adv oc acy  
A r e a  R e g i o n a l  C o n s u l t a n t .  Thes e  c o n s u l t a n t s  s e r v e  as 
p r o f e s s i o n a l  a d v i s o r s  t o  t h e  commander  o f  t h e  a r e a  m e d i c a l  
c e n t e r s  and  r e g i o n a l  h o s p i t a l s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  a s s i g n e d ,  
a n d  t o  d i r e c t o r s  o f  b a s e  m e d i c a l  s e r v i c e s  and  CHAP and  C h i l d  
A d voc acy  o f f i c e r s  o f  A i r  F o r c e  b a s e s  w i t h i n  t h e  a r e a .  On 
r e q u e s t ,  i n  t h e  a r e a  u n d e r  command j u r i s d i c t i o n ,  t h e  c o n s u l ­
t a n t s  a s s i s t  Command S u r g e o n s  and  t h e i r  CHAP a n d  C h i l d  Advocacy  
P r o g r a m  c o o r d i n a t o r s  i n  p r o f e s s i o n a l l y  m o n i t o r i n g  i n s t a l l a t i o n  
c h i l d  a d v o c a c y  p r o g r a m s  ( A i r  F o r c e  R e g u l a t i o n  1 6 8 - 8 ,  1 9 7 6 ) .
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A c c o r d i n g  to. A i r  F o r c e  Manual  1 6 8 - 8  ( 1 9 7 2 ) ,  A i r  
F o r c e  Manual  1 6 8 -8  ( 1 9 7 3 ) ,  and  A i r  F o r c e  R e g u l a t i o n  1 6 8 - 8  
(19 76) t h e  b a s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  CHAP P r o g r a m  a r e  
c a r r i e d  o u t  by t h e  b a s e  commander ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  s e r v i c i n g  
a s s i g n m e n t  u n i t ,  t h e  c h a p l a i n ,  t h e  d i r e c t o r  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s , 
t h e  s t a f f  j u d g e  a d v o c a t e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r ,  t h e  
e d u c a t i o n  s e r v i c e s  o f f i c e r ,  t h e  d i r e c t o r  o f  b a s e  m e d i c a l  
s e r v i c e s ,  and  t h e  F a m i l y  S e r v i c e  a nd  Red C r o s s  v o l u n t e e r s .
The b a s e  commander  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
o p e r a t i o n  o f  a l o c a l  CHAP P r o g r a m  and  makes s u r e  t h a t  t h e  
p r o g r a m  r e c e i v e s  e f f e c t i v e  and  s u s t a i n e d  e m p h a s i s  on h i s  
b a s e  by  d e s i g n a t i n g  t h e  d i r e c t o r  o f  b a s e  m e d i c a l  s e r v i c e s  t o  
work  w i t h  i n s t a l l a t i o n  a g e n c i e s  i n  a l l  CHAP a c t i v i t i e s .  He 
m o n i t o r s  t h e  o v e r a l l  e f f o r t ,  by  a s s u r i n g  a l l  b a s e  a g e n c i e s  
c o n t i n u e  t o  a s s i s t  and  c o o p e r a t e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  
and  by  p r o v i d i n g  c o n t i n u o u s  e m p h a s i s  by  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  by 
- e i t h e r  h i m s e l f  o r  h i s  s t a f f ,  w i t h  f e d e r a l ,  s t a t e ,  c o u n t y ,  
and  communi ty  a g e n c i e s .  He i s  a i d e d  i n  some o f  h i s  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  by  t h e  c h i e f  o f  t h e  s e r v i c i n g  a s s i g n m e n t  u n i t  
who c o o r d i n a t e s  a l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  CHAP r e a s s i g n m e n t  o r  
d e f e r m e n t .
The c h a p l a i n  e n c o u r a g e s  c h a p e l  o r g a n i z a t i o n s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  s u p p o r t i n g  CHAP a c t i v i t i e s  and  
p r o j e c t s .  He o r g a n i z e s  d i s c u s s i o n  g r o u p s  f o r  p a r e n t s  o f  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  t a l k  a b o u t  s p e c i a l  n e e d s  and  t o  
d e v e l o p  common i n t e r e s t s .  He p r o v i d e s  s p e a k e r s  a t  t h e s e  
g a t h e r i n g s ,  and a s s u r e s  t h a t  n e w l y  a s s i g n e d  c h a p l a i n s  u n d e r ­
s t a n d  t h e  p u r p o s e  and  s c o p e  o f  t h e  CHAP P r o g r a m .
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The d i r e c t o r  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s  p r o v i d e s  and  
manages  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  and  c l u b  p r o g r a m s  f o r  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  CHAP g r o u p  p r o j e c t s .
The s t a f f  j u d g e  a d v o c a t e  a s s i s t s  t h e  CHAP o f f i c e r  
i n  c a s e s  t h a t  r e q u i r e  l e g a l  a d v i c e  and  p r o c e d u r e s  s u c h  as  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  d e l i n q u e n c y  c a s e s  i n v o l v i n g  l o c a l  
a u t h o r i t i e s .  He a l s o  a s s i s t s  t h e  b a s e  commander  i n  c o n t a c t i n g  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  on s t a t e  i s s u e s  s u c h  as  r e s i d e n c y  r e q u i r e ­
m en t s  and  l e g i s l a t i v e  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  p u b l i c  s c h o o l  
n e e d ^  and  r e q u i r e m e n t s .
The i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  d i s t r i b u t e s  news r e l e a s e s  
f u r n i s h e d  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n  c h a n n e l s  o r  b y , t h e  CHAP o f f i c e r  
f o r  u s e  i n  b a s e  n e w s p a p e r s  an d  o t h e r  news m e d i a  as a p p r o p r i a t e .
The e d u c a t i o n  s e r v i c e s  o f f i c e r  m a i n t a i n s  l i a i s o n  
w i t h  o n -  and  o f f - b a s e  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  and  d e t e r m i n e s  
t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e s e  a g e n c i e s  t o  a s s i s t  t h e  CHAP P r o g r a m .
He e n c o u r a g e s  l o c a l  s c h o o l  s y s t e m s . t o  p r o v i d e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  e d u c a b l e  and  t r a i n a b l e  c h i l d r e n  
and  t o  p r o v i d e  r e m e d i a l  r e a d i n g  t e a c h e r s ,  s p e e c h  t h e r a p i s t s ,  
s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ,  e t c .  He d e t e r m i n e s  t h e  c a p a b i l i t y  
o f  commun i ty  and  s t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  t o  s u p p o r t  t h e  
b a s e  i n  i t s  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  CHAP 
and  c o o r d i n a t e s  r e q u e s t s  f r o m  t h e  CHAP o f f i c e r  f o r  t r a n s ­
p o r t a t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  and f rom o n - a n d  o f f - b a s e  
s c h o o l s .  He c o o r d i n a t e s  a l l  r e q u e s t s  f r o m  t h e  CHAP o f f i c e r ,  
p e r t a i n i n g  t o  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  and  l o c a l  
co m m u n i ty ,  w i t h  t h e  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  o f  t h o s e  f a c i l i t i e s  
and  p r o v i d e s  and  manages  a l l  e d u c a t i o n a l  g r ou p  p r o j e c t s .
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The d i r e c t o r  .of b a s e  m e d i c a l  s e r v i c e s  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  a l l  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s ,  p r o v i d e s  t h e  o v e r a l l  g u i d a n c e  
and  management  f o r  t h e  p r o g r a m .  T h r o u g h  h i s  d e s i g n a t e d  
CHAP o f f i c e r  he  f u r n i s h e s  o r  a s s i s t s  t h e  s p o n s o r  i n  o b t a i n i n g  
m e d i c a l  and  d e n t a l  d i a g n o s t i c  and  p r o g n o s t i c  s t a t e m e n t s  
r e q u i r e d  f o r  CHAP c a s e s .  He r e f e r s  t h e  p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  t o  t h e  CHAMPUS o f f i c e r  c o n c e r n i n g  b e n e f i t s  p r o v i d e d  
u n d e r  t h e  U n i f o r m e d  S e r v i c e s  H e a l t h  B e n e f i t  P l a n  (USHBP) and  
m o n i t o r s  and  c o o r d i n a t e s  co mb in ed  e f f o r t s  o f  A i r  F o r c e  and 
non-A*ir  F o r c e  a g e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o g r a m .  He 
a s s u r e s  t h a t  n e w l y  a s s i g n e d  m e d i c a l  p e r s o n n e l  a r e  i n d o c t r i n a t e d  
i n  t h e  CHAP P r o g r a m  on t h e i r  i n s t a l l a t i o n .  He a l s o  p r o v i d e s  
CHAP P r o g r a m  c o u n s e l i n g  t o  f a m i l i e s  r e q u e s t i n g  a s s i s t a n c e ,  
and  e s t a b l i s h e s  f o r  e a c h  c h i l d  AF Form 822 ,  CHAP A s s i s t a n c e  
Summary.  He a c t s  on a l l  c a s e s  r e f e r r e d  by on -  o r  o f f - b a s e  
a g e n c i e s  and  by any r e f e r r a l  s o u r c e s  w h i c h  i n c l u d e  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e  p a r e n t s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  b a s e  a g e n c i e s  as 
a p p r o p r i a t e  t o  d e t e r m i n e  p a r e n t s '  a t t i t u d e s ,  c a p a b i l i t i e s  
and  w i l l i n g n e s s  t o  h e l p  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s - - f i n a n c i a l l y  and  
o t h e r w i s e ;  c o n t a c t  w i t h  a g e n c i e s  c a p a b l e  o f  a s s i s t i n g  w i t h  
t h e  c a s e ;  and  e n s u r e s  t h a t  p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
who r e q u i r e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  p r o v i d e  o r  m a i n t a i n  a 
CHAP p r o g r a m  a r e  aware  o f  a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  USHBP 
and  p r i v a t e ,  l o c a l ,  a n d  s t a t e  r e s o u r c e s .
The CHAP o f f i c e r  h e l p s  t h e  s p u n s o r  o b t a i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e d  when a c a s e  i n v o l v e s  CHAP 
r e a s s i g n m e n t . o r  d e f e r m e n t .  He a s s i s t s  m a j o r  commands i n
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v e r i f y i n g  t h e  c a p a b i l i t y  o f  l o c a l  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e s  r e q u i r e d  f o r  CHAP r e a s s i g n m e n t  o r  d e f e r m e n t  c a s e s .
He p e r i o d i c a l l y  p r e p a r e s  and  s e n d s  p r o p o s e d  p r e s s  r e l e a s e s  
on t h e  p r o g r a m  t o  t h e  i n s t a l l a t i o n  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  and  
p r e p a r e s  a t y p e d  l i s t  o f  a l l  b a s e  and  a d j a c e n t  communi ty  
m e d i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and  r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e  f a c i l i t i e s  
c a p a b l e  o f  " s e r v i n g  CHAP c a s e s  . He m a i n t a i n s  a CHAP r e f e r e n c e  
l i b r a r y  f o r  u s e  i n  c o u n s e l i n g  a nd  r e f e r r i n g  p a r e n t s  o f  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l ,  
n a t i d n a l ,  p u b l i c / p r i v a t e ,  and  v o l u n t a r y  a g e n c y  p u b l i c a t i o n s ,  
a l i s t i n g  o f  a l l  l o c a l  f a c i l i t i e s  c a p a b l e  o f  s e r v i n g  CHAP c a s e s ,  
and  p u b l i c  an d  p r i v a t e  b r o c h u r e s  f r om on -  and  o f f - b a s e  
f a c i l i t i e s  and  s e r v i c e s .  He h e l p s  t h e  c h a p l a i n  o r g a n i z e  
p a r e n t  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  s p e c i a l  p r o j e c t s ,  and  a f f i l i a t i o n s  
w i t h  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  w h e r e  p o s s i b l e .
The CHAP o f f i c e r  m a i n t a i n s  c a s e  f i l e s  by h a n d l i n g  
i f i l e s  as  ’’s e n s i t i v e  m e d i c a l  d a t a ” and  k e e p i n g  c l o s e d  c a s e  
f i l e s  f o r  two y e a r s  a f t e r  t h e  c l o s i n g  d a t e ,  t h e n  d i s p o s i n g  
o f  t hem .  When t h e  s p o n s o r  o f  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  i s  t r a n s ­
f e r r e d ,  he  f o r w a r d s  t h e  a c t i v e  c a s e  f i l e ,  o r  e x t r a c t s  f r o m  i t ,  
t o  t h e  CHAP o f f i c e r  a t  t h e  n e x t  b a s e ;  i f  t h e  c h i l d  a c c o m p a n i e s  
t h e  s p o n s o r  o r  i f  t h e  c h i l d  does  n o t  accompany t h e  s p o n s o r ,  
he  f o r w a r d s  t h e  f i l e  t o  t h e  CHAP o f f i c e r  who w i l l  c o n t i n u e  t o  
work  w i t h  t h e  c h i l d .  He a lw ay s  f o r w a r d s  t h e  f i l e  i n  a 
s e a l e d  e n v e l o p e  m a r k e d  ’’Fo r  CHAP O f f i c e r  O n l y . ” He k e e p s  t h e  
commander  i n f o r m e d  o f  a l l  a c t i o n s  a n d  p r o g r e s s .
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The F a m i l y  S e r v i c e  and  A m e r i c a n  Red C r os s  v o l u n t e e r s  
may b e  o r g a n i z e d  i n t o  a CHAP c o m m i t t e e  when t h e  CHAP o f f i c e r  
and  t h e  p e r s o n a l  a f f a i r s  o f f i c e r  d e t e r m i n e  t h a t  a p r o j e c t  
c a n n o t  be  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  F a m i l y  
S e r v i c e s  CHAP p r o c e d u r e s .
F o r  t h e  p a r e n t  w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  who n e e d s  
a s s i s t a n c e ,  t h e  l o c a l  CHAP o f f i c e r  i s  t h e  p l a c e  t o  s t a r t .
I n  many i n s t a n c e s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  CHAP o f f i c e r  t o  
r e s o l v e  a p r o b l e m  by r e f e r r i n g  t h e  p a r e n t s  t o  a p h y s i c i a n ,  
c h a p f a i n ,  s o c i a l  w o r k e r ,  o r  p s y c h o l o g i s t  w i t h  whose  h e l p  t h e  
f a m i l y  m i g h t  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m .  At  o t h e r  t i m e s ,  a p p o i n t m e n t s  
may be  made w i t h  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  I n  more  co m p le x  c a s e s ,  
e x t e n s i v e  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e .  These  m i g h t  i n c l u d e  h o u s i n g  
a s s i s t a n c e  o r  p r o l o n g e d  h o s p i t a l i z a t i o n .  The CHAP o f f i c e r  
a s s i s t s  t h e  p a r e n t s  i n  o b t a i n i n g  t h e  n e c e s s a r y  p r o f e s s i o n a l  
c a r e  and  b e n e f i t s  t h r o u g h  CHAMPUS. A i d  may a l s o  be  o b t a i n e d  
f r o m  l o c a l  c h a p t e r s  o f  n a t i o n a l  a g e n c i e s .  T o d a y ,  m o s t  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  comes f rom CHAMPUS, w h e re  i n  t h e  p a s t  
i t  came f ro m  t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y .  The CHAP o f f i c e r  
e n s u r e s  t h a t  t h e  p a r e n t  i s  aware  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e . .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  h a n d i ­
c a p p e d  d e p e n d e n t  may a l s o  be  a v a i l a b l e  t h r o u g h  v a r i o u s  
r e s o u r c e s  i n c l u d i n g  t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y ,  as  w e l l  as 
p r i v a t e ,  l o c a l  and  s t a t e  a g e n c i e s  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .
The CHAP P r o g ra m  i s  an e x am ple  o f  how t h e  A i r  F o r c e  
t a k e s  c a r e  o f  i t s  own p e r s o n n e l  who h a v e  s p e c i a l  n e e d s  b e c a u s e  
o f  a h a n d i c a p p e d  d e p e n d e n t  ( W a l t z ,  1 9 7 3 ) .  H o w ev e r ,  t h e  CH^P 
o f f i c e r  mu s t  u s e  a l l  communi ty  r e s o u r c e s - - b o t h  m i l i t a r y  and.
c i v i l i a n - - t h a t  a r e  a v a i l a b l e .  The CHAP P r o g r a m  a t  T i n k e r  
A i r  F o r c e  B a s e ,  Ok lahoma,  n e a r  Oklahoma C i t y ,  h a s  g i v e n  
t i p s  t h a t  CHAP o f f i c e r s  m i g h t  f i n d  h e l p f u l  as t h e y  d e t e r m i n e  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  c l i e n t s .  The CHAP 
o f f i c e r ,  upon  moving  t o  a new b a s e ,  s h o u l d  f i r s t  c o n t a c t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i n  a m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
s t u d y i n g  an d  p l a n n i n g  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  i n . t h e  a r e a .  He 
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  c i t y ,  c o u n t y ,  o r  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  
p u b l i c  h e a l t h  t o  d e t e r m i n e  l o c a l  s e r v i c e s ,  and  a l s o  t h e  c i t y ,  
coun t ry ,  o r  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  p u b l i c  w e l f a r e  w h i c h  u s u a l l y  
p r o v i d e s  much more  t h a n  j u s t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  N a t i o n a l  
s o u r c e s  s h o u l d  be  c o n t a c t e d  s u c h  as  t h e  H e a l t h  R e s o u r c e s  
I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n  CHAMPUS and  P r o j e c t  C l o s e r  Look.  The 
CHAP o f f i c e r ’ s p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  a g e n c i e s  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  CHAP o f f i c e r  b u i l d i n g  a p r o g r a m  o f  
u t i l i z a t i o n  o f  communi ty  s e r v i c e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  he  
mee t  t h e  d i r e c t o r  and  t h e r a p i s t s  o f  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  
and  t e l l  t hem w h a t  CHAP i s  a l l  a b o u t ,  how t h e  CHAP P r o g r a m  
m i g h t  h e l p  t hem and  how t h e y  m i g h t  h e l p  CHAP.
The f i r s t  two CHAP Management  Sympos iums we r e  h e l d  
d u r i n g  S e p t e m b e r  1971 and  S e p t e m b e r  1972 a t  t h e  USAF S c h o o l  
o f  H e a l t h  Care  S c i e n c e s ,  S h e p p a r d  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  
n e a r  W i c h i t a  F a l l s  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 3 ) .  T h e r e ,  CHAP o f f i c e r s  
f r o m  m os t  o f  t h e  m a j o r  commands and  t h o s e  CHAP o f f i c e r s  w i t h  
t h e  l a r g e s t  c a s e  l o a d s  w e r e  i n v i t e d .  The a g e n d a  was o r g a n i z e d  
t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  h i s t o r i c a l  d a t a  as  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
as w e l l  as a d e s c r i p t i o n  o f  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  i n c l u d i n g
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r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  P a r t i c i p a n t s  
we re  o f f e r e d  r e p r i n t s  o f  p e r t i n e n t  a r t i c l e s  and  f i l m s  we re  
shown w h i c h  t o l d  how an i n f o r m a t i o n  and r e f e r r a l  c e n t e r  
c o u l d  be e s t a b l i s h e d  i n  a co mmun i ty .  H i g h l i g h t s  o f  e a c h  
sympos ium were  t h e  p r e s e n c e  o f  and p a r t i c i p a t i o n  by 
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  CHAP must  
m a i n t a i n  an e f f e c t i v e  l i a i s o n ,  s u c h  as  t h e  O f f i c e  f o r  t h e  
C i v i l i a n  H e a l t h  and M e d i c a l  P ro g r a m  o f  t h e  U n i f o r m e d  S e r v i c e s ,  
B u r e a u  o f  P e r s o n n e l ,  U n i t e d  S t a t e s  Navy ,  a p r e s i d e n t  o f  t h e  
CHAP p a r e n t s ’ g r o u p ,  and  t h e  a s s o c i a t e  t h i e f  f o r  s o c i a l  
work  o f  t h e  A i r  F o r c e  B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  C o r p s .  At  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  b o t h  sympos iums i t  was f e l t  by t h o s e  a t t e n d i n g  
t h a t  t h e r e  was a n e e d  f o r  a p l a n n e d  annu a l 'CH AP  Management  
Symposium and  . f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  l o c a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
t p  i m p l e m e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  and  r e c o m m e n d a t i o n s .
Many CHAP p r o g r a m s  a t  v a r i o u s  b a s e s , b o t h  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  and  o v e r s e a s ,  h a ve  b e e n  t h e  r e s u l t s  o f  g r o u p  
p r o j e c t s .  A c c o r d i n g  t o  A i r  F o r c e  R e g u l a t i o n s  1 68 - 8  (1976)  
g r o u p  p r o j e c t s  a r e  c o n s i d e r e d  o n l y  a f t e r  a l l .  m i l i t a r y  and 
commun i ty  r e s o u r c e s  hav e  b e e n  e x p l o r e d  and  u s e d  t o  t h e  f u l l e s t  
e x t e n t ,  and  t h e  s e r v i c e s  c a n n o t  be f u r n i s h e d  u n d e r  t h e  USHBP 
o r  t h e  c h i l d r e n  c a n n o t  be a s s i s t e d  on an i n d i v i d u a l  b a s i s .
I f  an a g e n c y  e x i s t s  i n  t h e  l o c a l  c i v i l i a n  c o m m u n i ty ,  e f f o r t s  
a r e  made . t o wa rd  h e l p i n g  t h e  r e s o u r c e  e x p a n d  i t s  c a p a b i l i t y ,  
i f  p o s s i b l e ,  t o  a s s i s t  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  I f  no r e s o u r c e  e x i s t s  i n  t h e  c om m u n i ty ,  o r  t h e  
commun i ty  a g e n c y  c a n n o t  e x p a n d  t o  mee t  t h e  n e e d ,  a g r o u p  -
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p r o j e c t  i s  e s t a b l i s h e d  on a t e m p o r a r y  b a s i s .  I n  t h e s e  
c a s e s ,  t h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  i s  t o  h a v e  t h e  g r o u p  p r o j e c t  
f i n a n c e d  by  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  o r  a b s o r b e d  by  t h e  l o c a l  
c i v i l i a n  communi ty  s o  t h a t  c o n t i n u i t y  o f  s e r v i c e  i s  e s t a b l i s h e d  
The D i r e c t o r  o f  Base  M e d i c a l  S e r v i c e s  (DBMS) o r  h i s  d e s i g n a t e d  
p h y s i c i a n  f u r n i s h e s  p r o f e s s i o n a l  s u p e r v i s i o n  o f  m e d i c a l  CHAP 
p r o j e c t s  and  a s s u r e s  t h a t  t h e s e  s e r v i c e s  c o n f o r m  t o  a c c e p t e d  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  He a l s o  p r o v i d e s  m e d i c a l  g u i d a n c e  and  , 
a d v i c e ,  as  r e q u i r e d ,  f o r  o t h e r  CHAP p r o j e c t s  d e v e l o p e d  f o r  
e d u c a 6t i o n a l  and  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  comes f ro m t h e  USHBP o r  f r o m  
a p p r o p r i a t e d  f u n d s  o r  n o n a p p r o p r i a t e d  fu n d s  s u c h  as  m i l i t a r y  
w e l f a r e  f u n d s  o r  f r om p r i v a t e  a s s o c i a t i o n  f u n d s  s u c h  as  
t h o s e  r e a l i z e d  f rom s p e c i a l  e v e n t s  and  d o n a t i o n s ,  p a r t i c i p a t i o n  
i n  commun i ty  e v e n t s , l o c a l  c i v i c  a s s o c i a t i o n s  and  o r g a n i z a t i o n s  
and  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s .
R e q u e s t s  f o r  g r ou p  p r o j e c t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  when 
f e w e r  t h a n  s i x  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d  and  a r e  
l e s s  t h a n  one  y e a r  o r  more  t h a n  t h r e e  y e a r s  e x c e p t  f o r  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  w h i c h  can  be  f o r  a s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  
one  y e a r .  The r e q u e s t s  m us t  be  s i g n e d  by  t h e  b a s e  commander  
and  s u b m i t t e d  t h r o u g h  c h a n n e l s  an d  p r e p a r e d  a c c o r d i n g  t o  
r e g u l a t i o n s  and  s u b m i t t e d  t o  H e a d q u a r t e r s ,  USAF O f f i c e  o f  
t h e  S u r g e o n  G e n e r a l .
When a g r o u p  p r o j e c t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  t h e  CHAP 
o f f i c e r ,  t h e  s t a f f  j u d g e  a d v o c a t e ,  and  t h e  b a s e  p r o c u r e m e n t  
o f f i c e r  d e v e l o p  and  c o m p l e t e  f o r m a l  s e r v i c e  c o n t r a c t s  f o r
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t h e  e x a c t  p e r i o d  o f  t h e  p r o j e c t  o r  n o t  t o  e x c e e d  one  y e a r  
f o r  e a c h  c o n t r a c t o r .  T hes e  c o n t r a c t s . a r e  j o i n t l y  s i g n e d  
b y  t h e  c u s t o d i a n  o f  t h e  c e n t r a l  b a s e  f u n d  and  t h e  o f f i c e r  
d e s i g n a t e d  t o  manage t h e  g r ou p  p r o j e c t .  The c e n t r a l  b a s e  
f u n d  c u s t o d i a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a s p e c i a l  i n t e r e s t  a c c o u n t  f o r  CHAP Group 
P r o j e c t s .
CHAP h a s  r e a c h e d  m o s t  o f  i t s  b e n e f i c i a r i e s  t h r o u g h  
g ro u p  p r o g r a m s ,  s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  r e t a r d a t e s ,  s p e e c h  
t h e r a f p y ,  r e c r e a t i o n  g r o u p s ,  a n d  c h i l d  g u i d a n c e  c l i n i c s . 
P a r e n t s  and  c h i l d r e n  h a v e  a l s o  b e n e f i t e d  f rom o r g a n i z e d  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  w h i c h  h a v e  h e l p e d  p a r e n t s  t o  im p r o v e  t h e i r  
a t t i t u d e  and  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m s e l v e s  and  t h e i r  c h i l d r e n .  
T hes e  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  o r g a n i z e d  by t h e  c h a p l a i n ,  h a v e  
a f f o r d e d  p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  common i n t e r e s t s  a nd  t a l k  a b o u t  t h e i r  s p e c i a l  n e e d s .  
The p a r e n t s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  j o i n  l o c a l  c h a p t e r s  o f  
n a t i o n a l  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  f o c u s  on s p e c i f i c  
d i s a b i l i t i e s .  Many a r e  a c t i v e  members  i n  t h e s e  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  1 9 7 5 ) .
The CHAP P r o g r a m s  a t  many A i r  F o r c e  b a s e s  h a v e  
s p o n s o r e d  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e i r  h a n d i c a p p e d  m e m b e r s . 
The r e c r e a t i o n  and  s o c i a l  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
h a v e  b e e n  more  t h a n  t h e i r  names i m p l y .  They h a v e  b e e n  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e s e  c h i l d r e n  t o  t a k e  an a c t i v e  p a r t  i n  a 
w i d e  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s .  P r o g r a m s  h a v e  b e e n  
p l a n n e d  t o  f u r t h e r  t h e  c h i l d r e n ’ s d e v e l o p m e n t  and  t o  u t i l i z e
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t h e i r  a b i l i t i e s  and  s t r e n g t h s .  Some o f  t h e  a c t i v i t i e s  h a v e  
b e e n  Boy and  G i r l  S c o u t  t r o o p s ,  swimming c l a s s e s ,  b o w l i n g ,  
s o f t b a l l ,  s q u a r e  d a n c i n g ,  c r a f t s  and  c e r a m i c s ,  p a r t i e s ,  
c a m p i n g ,  and  summer day  camp p r o g r a m s .  The  CHAP r e c r e a t i o n  
p r o g r a m s  h a v e  b e e n  f l e x i b l e ;  new a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  a d d e d  
and  o t h e r s  d i s c o n t i n u e d  d e p e n d i n g  on t h e  n e e d s  and  d e s i r e s  
o f  t h e  c h i l d r e n .  W i t h o u t  o r g a n i z e d  a c t i v i t i e s  many o f  t h e s e  
c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  one 
a n o t h e r .
* A u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  was e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  
CHAP P r o g r a m  o f  W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  F o r c e  B a s e ,  O h i o ,  n e a r  
D a y t o n ,  and  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  f a c u l t y  o f  W r i g h t  S t a t e  
U n i v e r s i t y  ( B i r e l e y  a n d  D a i k e r ,  1 9 7 3 ) .  I n  t h e  summer o f  1 9 7 1 ,  
some o f  t h e  f a c u l t y  v i s i t e d  t h e  CHAP s p o n s o r e d  camp f o r  h a n d i ­
c a p p e d  A i r  F o r c e  d e p e n d e n t s  w i t h  s e v e r a l  t e a c h e r s  t o  o b s e r v e  
t h e  p r o g r a m .  A f t e r  o b s e r v a t i o n  and  d i s c u s s i o n  i t  became 
a p p a r e n t  t h a t  t h r o u g h  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t s  
c o u l d  be  a c h i e v e d  b o t h  f o r  t h e  CHAP cam p i n g  p r o g r a m  a nd  t h e  
W r i g h t  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t  t e a c h e r .  The f o l l o w i n g  summer 
t h e y  p l a n n e d  a more  e x t e n s i v e  cam p in g  p r o g r a m  i n  w h i c h  u n d e r ^  
g r a d u a t e  and  g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w i t h  m a j o r s  i n  
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  s c h o o l  p s y c h o l o g y ,  and  c o u n s e l i n g  and  
g u i d a n c e  a s s i s t e d  t h e  CHAP camp v o l u n t e e r  s t a f f  i n  d e s i g n i n g  
i n d i v i d u a l i z e d  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  c a m p e r s .  Each  s t u d e n t  was 
a s s i g n e d  one o r  more camp c h i l d r e n  r e p r e s e n t i n g  an age  and  
c a t e g o r y  o f  h a n d i c a p  o f  i n t e r e s t  t o  h im .  The s t u d e n t ' s  t a s k  
was  t o  o b s e r v e  t h e  c h i l d  o v e r  a p e r i o d  o f  days  t o  a s s e s s  h i s
s t r e n g t h s  and  w e a k n e s s e s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  camp a c t i v i t i e s ,  
o r  to.  a s s i s t  t h e  t e e n a g e  v o l u n t e e r  a s s i g n e d  t o  t h e  c h i l d  t o  
p r o v i d e  a more c o n s i s t e n t  a p p r o a c h  t o  d i s c i p l i n e  and  c o n t r o l .  
The main  i d e a  o f  t h e  camp p r o g r a m  was t o  d i s c o v e r  w h a t  
d e v e l o p m e n t a l  and  r e m e d i a t i o n  n e e d s  o f  t h e  ca m p e r  c o u l d  be  
met  t h r o u g h  t h e  r e c r e a t i o n  f o r m a t  o f  t h e  CHAP camp and  b a s e  
f a c i l i t i e s .  A l l  t y p e s  o f  camp a c t i v i t i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  
w i t h  t h e  c am pe r s ,  and  t h e  p r o g r a m  was so  s u c c e s s f u l  p l a n s  we re  
made t o  c o n t i n u e  i t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
1 A n o t h e r  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  b e t w e e n  W r i g h t  S t a t e  
U n i v e r s i t y  and  t h e  CHAP P r o g r a m  a t  W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  
F o r c e  B a s e ,  Ohio  was a t h r e e - w e e k  a r t  t h e r a p y  p r o g r a m  i n  
197 2 .  T h i s  p r o g r a m  was a d m i n i s t e r e d  by t h e  u n i v e r s i t y ’ s 
a r t  e d u c a t i o n  s e c t i o n .  T w e n t y - t h r e e  W r i g h t  S t a t e  s t u d e n t s ,  
p r i m a r i l y  s e n i o r s  and g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  a r t  e d u c a t i o n ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  The b a c k g r o u n d s  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  i n c l u d e d  e x t e n s i v e  work  i n  p s y c h o l o g y ,  c h i l d  
d e v e l o p m e n t ,  c o u r s e s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  a n d  i n t e n s i v e  
c o n c e n t r a t i o n  i n  a r t  e d u c a t i o n  p h i l o s o p h y ,  m e t h o d o l o g y  and  
s t u d i o  c o u r s e s .  A l l  s t u d e n t s  w e r e  e i t h e r  a r t  t e a c h e r s  o r  
p r e p a r i n g  t o  t e a c h  a r t  i n  p u b l i c  o r  s p e c i a l  s c h o o l s .  The 
f i r s t  p a r t  o f  t h e  a r t  t h e r a p y  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  h a v i n g  
s e s s i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  t h e  t e a c h e r - t h e r a p i s t s . 
L e c t u r e s  and  s e m i n a r s  w e r e  h e l d  r e l a t i n g  t o  c r e a t i v i t y  and 
t h e  s p e c i a l  c h i l d  as  w e l l  as g e n e r a l  s e m i n a r s  i n  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s .  T e e n - a g e  s t u d e n t  h e l p e r s  who w e r e  t o  a s s i s t
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t h e  t h e r a p i s t s  a t  W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  F o r c e  Base  'were 
b r o u g h t  t o  t h e  campus f o r  t r a i n i n g  i n  a r t  t h e r a p y , a r t  
e d u c a t i o n  m e t h o d o l o g y ,  and  t h e  v a r i o u s  a r t  m e d i a  w h i c h  w e r e  
t o  be  u s e d .  The s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m  was w o r k i n g  
w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a t  W r i g h t - P a t t e r s o n  A i r  F o r c e  
B a s e .  A p p r o x i m a t e l y  65 c h i l d r e n ,  a ge s  f i v e  t o  s e v e n t e e n ,  
w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  h a n d i c a p s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  p r o g r a m .
The t e a c h e r - t h e r a p i s t s  c o m p l e t e d  a t h e r a p y  p l a n  f o r  e a c h  o f  
t h e  65 c h i l d r e n .  T h e s e  p l a n s  w e r e  r e v i e w e d  b e f o r e  t h e  
s e s s i o n s  by  t h e  c o - i n s t r u c t o r s  f o r  g e n e r a l  and  s p e c i f i c  
g o a l s  r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d ,  and  r e v i e w e d  a g a i n  
e a c h  s e s s i o n  f o r  t h e  summary and  r e c o m m e n d a t i o n s .  C o n t r o l l e d  
t h e r a p y  s e s s i o n s  u n d e r  p r o f e s s i o n a l  s u p e r v i s i o n  w e r e  a c c o m p l i s h e d  
a n d  t h e  l e s s o n  p l a n s  s e r v e d ,  as  a s e q u e n c e  w h i c h  l e d  t o  t h e  
n e x t  t h e r a p y  s e s s i o n .  F i n a l  t h e r a p y  r e p o r t s  w e r e  c o m p i l e d  
on e a c h  c h i l d  and  t h e s e  r e p o r t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c h i l d 1s 
m e d i c a l  f o l d e r .  T h i s  f i n a l  r e p o r t  i n c l u d e d  a d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c h i l d ’ s s t a t u s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t r e a t m e n t ,  an o u t l i n e  
o f  t r e a t m e n t ,  a r e p o r t  o f  t h e  c h i l d ’ s p r e s e n t  s t a t u s ,  and  
r e c o m m e n d a t i o n s .  At  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  a r t  t h e r a p y  s e s s i o n ,  
an e x h i b i t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n ’ s a r t  was h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  on campus ( B a r l o w ,  1 9 7 3 ) .
The CHAP P r o g r a m  a t  L a c k l a n d  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  
n e a r  San A n t o n i o ,  i s  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  ’’A i r  F o r c e  C h i l d r e n  
Have a P o t e n t i a l  P r o g r a m . ” I t s  p r i m a r y  p u r p o s e  i s  h u m a n i t a r i a n ,  
a imed  a t  d e v e l o p i n g  t h e  p o t e n t i a l  o f  h a n d i c a p p e d  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n  o f  A i r  F o r c e  f a m i l i e s .  T h e i r  hope  i s  t h a t  t h r o u g h
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t h i s  p r o g r a m  e x c e p t i o n a l ,  c h i l d r e n  w i l l  be  h e l p e d  i n  b e c o m i n g  
more s e l f - r e l i a n t ,  u s e f u l  an d  p a r t i c i p a t i n g  members  o f  
s o c i e t y .  Work ing  c l o s e l y  w i t h  p a r e n t s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  p r o g r a m .  G u i d e l i n e s  
h a v e  b e e n  s o t  and  f o l l o w e d  w h i c h  i n c l u d e  h o n e s t y  i n  d i s c u s s i n g  
a p r o b l e m ,  w o r k i n g  w i t h  b o t h  p a r e n t s ,  u s i n g  p r o p e r  l a n g u a g e ,  
t e r m i n o l o g y ,  a n d  e x p l a n a t i o n s ,  a s s i s t i n g  t h e  p a r e n t s  i n  
d e a l i n g  w i t h  and  r e s o l v i n g  t h e i r  p r o b l e m s ,  kn owing  w h a t  
r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e ,  m a i n t a i n i n g  a p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e  
and  f a n n e r ,  and  b e i n g  aware  o f  p e r s o n a l  a t t i t u d e s .  Manag ing  
a s u c c e s s f u l  b l e n d i n g  o f  t e c h n i q u e s ,  w h e t h e r  p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  
m e d i c a l ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e l y  o r i e n t e d ,  t h e  e nd  p r o d u c t  s h o u l d  
l i v e  up t o  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e  CHAP P r o g r a m  was 
e s t a b l i s h e d  ( G o l d s t e i n ,  1 9 7 4 ) .
At  C a r s w e l l  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  t h e  CHAP P r o g r a m  
h e l p e d  p a r e n t s  u s e  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  w i t h  
t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  much s u c c e s s .  T h e i r  e x p e r i e n c e  i n  
w o r k i n g  w i t h  CHAP p a r e n t s  u s i n g  b e h a v i o r a l  t e c h n i q u e s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e i n f o r c e m e n t  and  p u n i s h m e n t  a p p r o a c h  
c o u l d  be u s e d  a l o n e  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m e d i c a l  t r e a t m e n t  
as  p a r t  o f  an o v e r a l l  t h e r a p e u t i c  p r o g r a m .  They f e l t  t h a t  
when p a r e n t s  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
t r e a t m e n t ,  t h e i r  a n x i e t y  a b o u t  t h e  unknown was d i s s i p a t e d  
and  t h e i r  f r u s t r a t i o n  l e s s e n e d .  They h a d  t o  wo rk  t o g e t h e r  
c o n s i s t e n t l y  as  a t e a m  t o  s e t  r u l e s ,  e n f o r c e  l i m i t s ,  and  
o f f e r  r e c o g n i t i o n  t o  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  s u c c e s s e s ,  
i f  t h e i r  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  was t o  be  e f f e c t i v e .  As
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p a r e n t s  g a i n e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  h e l p  t h e i r  
c h i l d r e n  w i t h  one  p r o b l e m ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t h e y  c o u l d  h a n d l e  
o t h e r  p r o b l e m s  more e a s i l y .  They d i s c o v e r e d  t h a t  b o t h  c h i l d r e n  , 
and p a r e n t s  h a d  a p o t e n t i a l  ( H a y e s , 19 7 4 ) .
At  t h e  A i r  F o r c e  Academy,  i n  C o l o r a d o ,  n e a r  C o l o r a d o  
S p r i n g s ,  t h e r e  i s  a u n i q u e  s c h o o l  w i t h  a u n i q u e  p u r p o s e  f o r  
u n i q u e  c h i l d r e n  (Murphy ,  1 9 7 3 ) .  B e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h i s  s c h o o l > c h i l d r e n  w i t h  m i n i m a l  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  
n e u r o l o g i c a l  i m p a i r m e n t ,  o r  c o g n i t i v e  d i s o r d e r s  w e r e  p l a c e d  
i n  c l a s s e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  o r  i n  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  
w i t h i n  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  s y s t e m .  Now, new hope  e x i s t s  f o r  
t h e s e  c h i l d r e n ,  b a s e d  on g r e a t e r  r e f i n e m e n t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
and  n e u r o l o g i c a l  d i a g n o s t i c  t e s t i n g ,  a d v a n c e m e n t s  i n  p e d i a t r i c  
t e c h n i q u e s ,  and  t e a c h e r s  1 i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e s e  d i s o r d e r s .  
The CHAP o f f i c e r  a s s i s t s  t h e  p a r e n t s  i n  p r o p e r  p l a c e m e n t  f o r  
t h e i r  c h i l d  a f t e r  t h e  c h i l d  h a s  b e e n  g i v e n  a t h o r o u g h  
m e d i c a l  a nd  p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  and  t h e  d i a g n o s i s  h a s  
b e e n  e s t a b l i s h e d .  The n a t u r e  o f  t h e  d i s o r d e r  i s  e x p l a i n e d  
t o  t h e  p a r e n t s , t h e  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  n e e d s  o f  t h e  c h i l d  a r e  
i n d i c a t e d ,  and  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f a c i l i t i e s  as  w e l l  as  t h e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  CHAMPUS p r o g r a m  a r e  e x p l a i n e d .
I f  t h e  p a r e n t s  w i s h  t o  e n r o l l  t h e  c h i l d  i n  t h e  
S p e c i a l  L e a r n i n g  C e n t e r ,  a f u r t h e r  c o n f e r e n c e  i s  s c h e d u l e d  
w i t h  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  s c h o o l ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  c a s e  i s  
d i s c u s s e d  and  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a c c e p t a n c e  i s  d e t e r m i n e d .
No c h i l d r e n  a r e  e n r o l l e d  u n l e s s  t h e  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  t h e y  
w i l l  g a i n  s p e c i f i c  b e n e f i t s  f rom t h e  p r o g r a m .  The p r o g r a m
i s  a c o m p l e t e  c u r r i c u l u m  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  
r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  b u t  i t  i s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  
n e e d s  o f  t h e  e x c e p t i o n a l  c h i l d  and  t o  p r o v i d e  a s  much 
i n d i v i d u a i i z e d  i n s t r u c t i o n  as  p o s s i b l e .  Language  a r t s ,  
r e m e d i a l  r e a d i n g ,  p e n m a n s h i p ,  m a t h e m a t i c s ,  m u s i c ,  a r t ,  
and  s c i e n c e  a r e  t a u g h t  a t  t he -  s c h o o l . Fo r  t h o s e  c h i l d r e n  
who n e e d  i n d i v i d u a l  h e l p  i n  t h e s e  a r e a s ,  p e r c e p t u a l - m o t o r  
t r a i n i n g ,  s p e e c h  t h e r a p y ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  a r e  a l s o  
o f f e r e d .  A u d i t o r y  t r a i n i n g ,  as  a p a r t  o f  d e v e l o p i n g  m o t o r  
s k i l l s ,  i s  made a v a i l a b l e  and  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  a m p l i f i e d  
s o u n d  and  l i p - r e a d i n g  c l a s s e s .  C h e m o t h e r a p y ,  p h y s i c a l  
t h e r a p y ,  and  p s y c h o t h e r a p y ,  a r e  a v a i l a b l e  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  
l o c a l  h o s p i t a l ,  commun i ty  f a c i l i t i e s o r  v o l u n t e e r  p r o f e s s i o n a l  
h e l p .
The S p e c i a l  L e a r n i n g  C e n t e r  i s  i n  a c o n v e r t e d  s t a b l e  
l o c a t e d  on t h e  Academy g r o u n d s  and  c o n s i s t s  o f  f o u r  c l a s s -
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r oo m s ,  a d i r e c t o r ' s  o f f i c e ,  and  a l a r g e  o u t d o o r  p l a y  a r e a  
w i t h  e q u i p m e n t  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  c h i l d r e n  w i t h  
p e r c e p t u a l  h a n d i c a p s .  C h i l d r e n  o f  r e t i r e d  A i r  F o r c e  p e r s o n n e l  
and  c h i l d r e n  o f  Army and  Navy a c t i v e  d u t y  p e r s o n n e l  a r e  a l s o  
e l i g i b l e  f o r  e n r o l l m e n t  i n  t h e  s c h o o l  a l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  
o f  a c t i v e  d u t y  A i r  F o r c e  members a s s i g n e d  t o  t h e  Academy a r e  
g i v e n  p r i o r i t y  b e c a u s e  o f  e n r o l l m e n t  l i m i t a t i o n s .  The s c h o o l  
a c c e p t s  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  and  f o u r t e e n  who 
h a v e  b e e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  Twen ty  - 
f o u r  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  and  p l a n s  f o r  e x p a n s i o n  w i l l  
e v e n t u a l l y  a l l o w  f o r  an  e n r o l l m e n t  o f  12 a d d i t i o n a l  s t u d e n t s .
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The s t u d e n t - t e a c h e r  r a t i o  i s  l i m i t e d  t o  s i x  c h i l d r e n  p e r  
t e a c h e r  f o r  e a c h  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s r o o m ,  and c h i l d r e n  
a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  s o c i a l  
a g e ,  and  a c a d e m i c  a b i l i t y *  The s t a f f  c o n s i s t s  o f  a 
d i r e c t o r  and  f o u r  t e a c h e r s  a l l  t r a i n e d  i n  t h e  f i e l d  o f  
l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  E ac h  t e a c h e r  i s  a s s i s t e d  by  an 
a d u l t  v o l u n t e e r  a nd  a h i g h  s c h o o l  h o n o r  s t u d e n t  who h a v e  
b e e n  t r a i n e d  by t h e  d i r e c t o r  and  s t a f f  t o  h e l p  t h e  c h i l d  a t  
h i s  i n d i v i d u a l  l e v e l .
* Many o f  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  s c h o o l  ha ve  b e e n  
p r o v i d e d  by  t h e  d o n a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  as  w e l l  a s  t h e  
O f f i c e r s ’ Wives  C l u b ,  N o n c o m m i s s i o n e d  O f f i c e r s ’ Wives  C l u b ,  
C h a p l a i n ’ s Fu nd ,  A i r  F o r c e  A i r  S o c i e t y ,  and  o t h e r  w e l f a r e  
o r g a n i z a t i o n s .  The Academy H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n ’ s 
A s s o c i a t i o n ,  a g r o u p  o f  v o l u n t e e r s  i n t e r e s t e d  i n  a s s i s t i n g  
c h i l d r e p .  w i t h  any d i s a b i l i t y ,  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  s p o n s o r i n g  
f u n d - r a i s i n g  c a m p a i g n s  t o  d e f r a y  c o s t s  w h i c h  a r e  n o t  c o v e r e d  
by CHAMPUS. Much o f  t h e  r e m o d e l i n g  and  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
s c h o o l  b u i l d i n g  i t s e l f  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  s e l f -  
h e l p  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  by  t h i s  o r g a n i z a t i o n .
One o f  t h e  m a j o r  r o l e s  o f  t h e  CHAP P r o g r a m  i s  t o  
a v e r t  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r m a n e n t - c h a n g e - o f - s t a t i o n  
mov es .  A p o o r l y  t i m e d  o r  i l l - c h o s e n  r e l o c a t i o n  ca n  h a ve  
s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  when p a r e n t s  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
i n i t i a t i n g  a p r o g r a m  f o r  t h e i r  c h i l d  o r  t h e  c h i l d  i s  i n  t h e  
m i d s t  o f  a t h e r a p e u t i c  p r o g r a m .  P r o g r e s s  m i g h t  be  i n t e r r u p t e d  
by  a p r e m a t u r e  move o r  b e c a u s e  h a n d i c a p p e d  t r e a t m e n t  - f a c i l i t i e s
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a r e  n o n e x i s t e n t  a t  t h e  n e x t  d u t y  s t a t i o n .  I n  s u c h  c a s e s , a 
r e q u e s t  d e f e r m e n t  f o r  t h e  amount  .of t i m e  r e q u i r e d - - u p  t o  
12 m o n t h s - - m a y  be  r e q u e s t e d  by  t h e  m i l i t a r y  s p o n s o r .  I f  
n e c e s s a r y ,  an  a d d i t i o n a l  s i x  mon th  e x t e n s i o n  may be  g r a n t e d .  
Much e f f o r t  i s  made t o  r e l o c a t e  CHAP f a m i l i e s  a t  p l a c e s  
w h e r e  c h i l d - h e l p  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e .  D e s c r i p t i o n s  o f  
on -  a n d  o f f - b a s e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  communi ty  and  t h e  s t a t e  
a r e  i n  t h e  r e s o u r c e  l i s t i n g s  c o m p i l e d  by  t h e  CHAP o f f i c e r s .  
T he s e  d e s c r i b e  t h e  t y p e s  o f  h a n d i c a p s  a c c o m m o d a t e d ,  t h e  age  
group*s , w a i t i n g  l i s t s ,  and  f e e s .  Each  command s u r g e o n  o f f i c e  
wo rk s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  CHAP o f f i c e r s  and  
c o o r d i n a t e s  f i n d i n g s  on i n d i v i d u a l  c a s e s  w i t h  t h e  command 
p e r s o n n e l  a s s i g n m e n t s  s t a f f .  T h i s  c o n f i r m a t i o n  p r o c e d u r e  
a s s u r e s  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  b e f o r e  . each 
a s s i g n m e n t  ( A i r  F o r c e  F a c t  S h e e t ,  19 7 5 ) .
The p a r e n t  m a j o r  command h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
l o c a t e  an a s s i g n m e n t  w h e r e  t h e  s p o n s o r  i s  n e e d e d  and  t h e  
c h i l d ' s  n e e d s  c an  be  m e t ,  once  t h e  l o c a l  CHAP o f f i c e r  
d o c u m e n t s  t h e  c h i l d ' s  n e e d s  and  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  l o c a l  
s e r v i c e s .  A i r  F o r c e  r e q u i r e m e n t s  come f i r s t  b u t  n o t  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  ( M c C l u r e ,  1 9 7 5 ) .
An o v e r s e a s  move t o  an A i r  F o r c e  f a m i l y  c a n  be  an 
e x c i t i n g  and  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e .  To an A i r  F o r c e  f a m i l y  
w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d ,  i t  c a n  h a v e  d i s a s t r o u s  r e s u l t s  i f  
t h e  b a s e  doe s  n o t  h a v e  t h e  m e d i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
t h e  c h i l d  n e e d s .
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Most  o v e r s e a s  b a s e s  h a v e  l i m i t e d  m e d i c a l  s e r v i c e s  
and  n o t  a l l  b a s e s  h a v e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  A l l  
o v e r s e a s  d e p e n d e n t  s c h o o l s  a r e  o p e r a t e d  by  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  and  n o t  a l l  h a v e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s .
I n  t h e  E u r o p e a n  a r e a ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
c l a s s e s  a r e  i n  t h e  a r e a  o f  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  I n  1 9 7 5 ,  
t h e r e  we re  66 l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  c l a s s e s ,  51 e d u c a b l e  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c l a s s e s ,  and  f i v e  t r a i n a b l e  m e n t a l l y  
h a n d i c a p p e d  c l a s s e s  f o u n d  i n  93 s c h o o l s .  T h i r t y - s e v e n  
s c h o o l s  h a d  s p e e c h  t h e r a p y ,  t h e r e  w e r e  two c l a s s e s  f o r  
i m p a i r e d  h e a r i n g ,  and  one c l a s s  f o r  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
T h e r e  we r e  no c l a s s e s  f o r  t h e  b l i n d  o r  i m p a i r e d  v i s i o n  chi ld*.  
( S p e c i a l  E d u c a t i o n  C l a s s e s ,  1 9 7 5 ) .
M a i n t a i n i n g  f a m i l y  u n i t y  i s  d e s i r e d  by  t h e  A i r  F o r c e  
and  f a m i l i e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a ccompany t h e  s p o n s o r  o v e r s e a s .  
H o w ev e r ,  a w a r e n e s s  o f  l i m i t a t i o n s  i n  many a r e a s  p r o m p t s  
USAFE ( U n i t e d  S t a t e s  Armed F o r c e s  E u r o p e )  t o  d i s c o u r a g e  o v e r s e a ^  
d e p e n d e n t  t r a v e l  w h e r e  c o n d i t i o n s  w o u l d  impo se  undue  h a r d s h i p  
on t h e  member and  h i s  f a m i l y .  Two o f  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
c o n c e r n s  a r e  t h e  l o c a l  c a p a b i l i t y  f o r  m e d i c a l  and e d u c a t i o n a l  
n e e d s .  I n  1 9 7 3 ,  200 c a s e s  we re  s u b m i t t e d  f rom USAFE t o  t h e  
S u r g e o n  G e n e r a l ' s  O f f i c e  f o r  r e v i e w  f o r  t r a n s f e r s  f r o m  E ur op e
b a c k  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  One h u n d r e d  n i n e t y - t h r e e  we re
♦
recommended  f o r  a p p r o v a l  and  s e v e n  f o r  d i s a p p r o v a l .  A l l  
c a s e s  f a v o r a b l y  c o n s i d e r e d  w e r e  b a s e d  on t h e  n o n a v a i l a b i l i t y  
o f  s e r v i c e s ,  e i t h e r  a t  t h e  r e f e r r i n g  b a s e  o r  o t h e r  b a s e s  
w i t h i n  E u r o p e .  E ach  c a s e  was c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  and  „
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t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  n o t  o n l y  do m e d i c a l  and  e d u c a ­
t i o n a l  c a p a b i l i t y ,  v a r y  f r o m  b a s e  t o  b a s e  an d  t i m e  t o  t i m e  
b u t  t h a t  u n i q u e  v a r i a b l e s  i n  e a c h  c a s e  d e s e r v e d  u n i q u e  
c o n s i d e r a t i o n .  The a p p l i c a t i o n s  f o r w a r d e d  t o  t h e  S u r g e o n  
G e n e r a l ’ s O f f i c e  w e r e  d i v i d e d  i n t o  two m a j o r  g r o u p s - -  
m e d i c a l  and  e d u c a t i o n a l .  Of t h e  119 c a s e s  r e v i e w e d  f o r  
m e d i c a l  r e a s o n s ,  117 w e r e  a p p r o v e d  and  two  w e r e  d i s a p p r o v e d .  
I f  t h e  81 c a s e s  r e v i e w e d  f o r  e d u c a t i o n a l  r e a s o n s , 76 w e r e  
a p p r o v e d  a n d  f i v e  w e r e  d i s a p p r o v e d .  CHAP r e a s s i g n m e n t  was 
r e q u i r e d  i n  a l l  t h e  a p p r o v e d  c a s e s  a n d  t h e  f a m i l i e s  b r o u g h t  
b a c k  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Some o f  t h e  p r o b l e m s  we re  f i r s t  
d i s c o v e r e d  i n  USAFE o r  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  w e r e  b o r n  
t h e r e .  The o t h e r  f a m i l i e s  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a l l o w e d  
t r a v e l  t o  E u r o p e .  The m e d i c a l / e d u c a t i o n a l  r e c o r d s  o f  
d e p e n d e n t s  s h o u l d  be  c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d  p r i o r  t o  a p p r o v i n g  
t r a v e l .  P r o b l e m s  t h a t  c a n n o t  be h a n d l e d  i n  USAFE a r e  g r e a t  
h a r d s h i p s  on f a m i l i e s  who n e e d  t o  be  r e t u r n e d  p r e c i p i t o u s l y  
t o  CONUS ( C o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s ) . N e e d l e s s  an d  e x p e n s i v e  
d i s r u p t i o n  a r e  c a u s e d  t o  t h e  m i l i t a r y  m i s s i o n  ( M u r r a y ,  1 9 7 4 ) .
The S u r g e o n  G e n e r a l ’ s O f f i c e  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  
t h e  e a r l y  r e t u r n s  o f  d e p e n d e n t s  f r o m  E u r o p e a n  a s s i g n m e n t s  
t h r o u g h  h u m a n i t a r i a n  o r  CHAP c h a n n e l s  f r o m  1973 t o  1975 .
Many o f  t h e  s p o n s o r s  h a d  t o  r e t u r n  a l s o .  I t  was  f o u n d  i n  
many o f  t h e s e  c a s e s  t h a t  t h e  m e d i c a l  a n d / o r  e d u c a t i o n a l  
p r o b l e m  h a d  e x i s t e d  p r i o r  t o  t r a v e l  t o  USAFE. I n  m o s t  o f  
t h e s e  c a s e s  t h e  r e s u l t i n g  f a m i l y  h a r d s h i p s  and  d i s r u p t i o n  
t o  t h e  m i l i t a r y  m i s s i o n  c o u l d  hav e  b e e n  a v o i d e d  i f  r e a s o n a b l e
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s t e p s  h a d  b e e n  t a k e n  b e f o r e  t h e  move o v e r s e a s  t o  a s s e s s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  f a m i l y  p r o b l e m .  I f  t h e  r e q u e s t  f o r  o v e r s e a s  
d e p e n d e n t  t r a v e l  h a d  b e e n  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  g a i n i n g  o v e r s e a s  Command S u r g e o n  p r i o r  t o  t h e  move 
o v e r s e a s , ,  t h e  f a m i l y  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a ve  b e e n  a l l o w e d  
a t o u r  i n  USAFE. T h e r e  i s  now a p r o p e r  p r o c e d u r e  f o r  
i n d i v i d u a l s  s e l e c t e d  f o r  o v e r s e a s  a s s i g n m e n t  who a r e  e l i g i b l e  
f o r ,  a nd  e l e c t ,  an a c c o m p a n i e d  t o u r .  Each  s p o n s o r  mu s t  f i l l  
o u t  a r e q u e s t  f o r  M e d i c a l  a nd  E d u c a t i o n a l  C l e a r a n c e  f o r  
O v e r s e a s  D e p e n d e n t  T r a v e l  (AF Form 1466)  . An h o n e s t  and  
t h o u g h t f u l  r e v i e w  o f  t h i s  f o rm  by t h e  C o n s o l i d a t e d  Base  
P e r s o n n e l  o f f i c e  and  t h e  m e d i c a l  f a c i l i t y  c an  p r e v e n t  p r o b l e m s  
w h e r e a s  i n c o r r e c t  o r  i n c o m p l e t e  a c t i o n  h a s  o f t e n  r e s u l t e d  
i n  s i g n i f i c a n t  a s s i g n m e n t  e r r o r s  (Murr ay  and  S h a p i r o ,  19 7 5 ) .
The A i r  F o r c e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  do h a v e  a r i c h  
p o t e n t i a l  b e c a u s e  t h e  c h i l d r e n ’s p a r e n t s  c a r e ,  t h e  A i r  F o r c e  
c a r e s ,  and  t h e  CHAP o f f i c e r s ,  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  p r o v i d i n g  t h e s e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
t h e i r  p o t e n t i a l , c a r e  ( H a c k e r ,  19 7 3 ) .  ” The a c t i o n  o f  t h e  
CHAP P r o g r a m  i s  a l l e v i a t i n g  and  d e c r e a s i n g  i n d i v i d u a l  and  
f a m i l y  p r o b l e m s  c a u s e d  by t h e s e  h a n d i c a p p e d  c o n d i t i o n s .  At  
t h e  same t i m e ,  i m p r o v e m e n t  i s  s e e n  i n  t h e  s p o n s o r ' s  m o r a l e ,  
on t h e  j ob  p r o d u c t i v i t y ,  and  r e t e n t i o n .  H a c k e r  ( 197 3 )  s t a t e s :
At  one t i m e  o r  a n o t h e r  I h a v e  h e a r d  comments  
s u c h  a s ,  " I f  a man c a n ’ t  h a n d l e  h i s  f a m i l y ' s  p r o b l e m ,  
he  s h o u l d  t a k e  a h a r d s h i p  d i s c h a r g e . "  T h i s  i s  t h e  
" h a r d - n o s e "  a t t i t u d e .  L e t ' s  s u p p o s e  an e x c e p t i o n a l  
a i r m a n  l e a r n e d  w h i l e  on h i s  f i r s t  t o u r  o f  d u t y ,  t h a t  
h i s  s o n  was m e n t a l l y  r e t a r d e d  o r  a f f l i c t e d  w i t h  a 
c h r o n i c  i l l n e s s  . What  a c t i o n  w o u l d  be  t a k e n  t h e n ?
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We h a v e  c a s e  h i s t o r i e s  and  t e s t i m o n i a l s  f r o m  s p o n s o r s  
o f  a l l  g r a d e s ,  i n c l u d i n g  g e n e r a l  o f f i c e r s ,  who w o u l d  
h a v e  q u i t  t h e  A i r  .Fo rce  and  r e l i n q u i s h e d  t h e i r  c a r e e r  
a s p i r a t i o n s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e i r  c h i l d ’ s 
s p e c i a l  n e e d s  an d  t h e y  may w e l l  h a v e  done  s o ,  h a d  
i t  n o t  b e e n  f o r  CHAP’ s a s s i s t a n c e .
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  ' 4 0 ,0 0 0  t o  
12 5 ,0 0  0 e x c e p t i o n a l  A i r  F o r c e  c h i l d r e n  who n e e d  t h e  h e l p  o f  
t h e  CHAP P r o g r a m .  T h e r e  a r e  n e a r l y  5 0 ,0 0  0 known c a s e s  
h a n d l e d  e a c h  y e a r  by  160 CHAP o f f i c e r s ,  b a s e d  on a s t u d y  o f  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  ( H a c k e r ,  19 73) .
The u s e  o f  t h e  CHAP P r o g r a m ,  i t s  s e r v i c e s  and  p r o g r a m s
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h a s  d e c r e a s e d  s i n c e  i t s  p e a k  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ’ s .  CHAP 
s t a t i s t i c s  ( s e e  A p p e n d i x )  show t h a t  i n  Mar ch ,  19 76 ,  t h e r e  
w e r e  o n l y  3 , 3 7 6  a c t i v e  c a s e s  co mp a r ed  w i t h  1 1 , 6 2 4  i n  M ar ch ,
19 71,  and  8609 i n  Ma rch ,  19 72,  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  ( A i r  F o r c e  
Form 1 81 8 ,  1 9 7 6 ) .  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  who h a v e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  a r e  n o t  u s i n g  t h e  CHAP P r o g r a m  as much as  t h e y  h a v e  
i n  t h e  p a s t  ( A i r  F o r c e  T i m e s , 1 9 7 6 ) .  O f f i c i a l s  h a v e  s a i d  t h a t  
t h e  d e c l i n e  i n  p a r t i c i p a t i o n  may be  due t o  t h e  d e c i s i o n  t o  
c h a n g e  t h e  CHAP s c r e e n i n g  r e a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e s  i n  1972 .  
B e f o r e  t h a t  t i m e ,  f a m i l i e s  c o u l d  p i c k  t h r e e  l o c a t i o n s  t h e y  
w a n t e d  f o r  r e a s s i g n m e n t ,  and  t h e  A i r  F o r c e  w o u l d  q u e s t i o n  
t h e  b a s e s  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  f a c i l i t i e s  w e re  a v a i l a b l e  t h e r e  
t o  mee t  t h e  c h i l d r e n ' s  n e e d s .  Now, t h e  m a j o r  commands s c r e e n  
i n s t a l l a t i o n s  t o  make a m a t c h  b e t w e e n  a CHAP f a m i l y  and  a 
b a s e  t o  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  c a r e .  A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  may 
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p r o g r a m  was t h e  
t e r m i n a t i o n  l a s t  y e a r  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  CHAP g r o u p
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p r o j e c t s  by t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  e v e n  t h o u g h  t h e  s o c i e t y  
s t i l l  a s s i s t s  i n d i v i d u a l  n e e d y  f a m i l i e s .
I n  19 6 9 ,  an a r t i c l e  w r i t t e n  by  B y ro n  H a c k e r ,  CHAP 
P r o g r a m  M a n a g e r ,  O f f i c e  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l } USAF, 
W a s h i n g t o n ,  D.C.  , s a i d :
The q u e s t  f o r  b e t t o r  s e r v i c e s  f o r  A i r  F o r c e  
f a m i l i e s  goes  on i n  t h e  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  s p o n s o r ’s p r o d u c t i v i t y ,  h i s  m o r a l e  
( a n d  t h a t  o f  h i s  d e m a n d i n g  f a m i l y ) ,  t h r o u g h  a s s i s t i n g  
i n  t h e  r e t e n t i o n  o f  o u r  h i g h l y  s k i l l e d ,  t r a i n e d ,  and  
e x p e r i e n c e d  p e r s o n n e l .  T h es e  a d d i t i o n a l  f r i n g e  
b e n e f i t s  o f  a p e r s o n a l  n a t u r e  and  n e e d  can  o f t e n  be 
t h e  p r i m e  d e t e r m i n i n g  c a r e e r  f a c t o r .  B e s i d e s  t h e  
f a m i l y  w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d ,  we a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  o t h e r  p e r s o n a l l y  d i s t r e s s i n g  s o c i a l  p r o b l e m s .
What  i s  t h e i r  e f f e c t  on t h e  A i r  F o r c e  m i s s i o n  and  
how can  t h e y  be  a s s i s t e d ?  S o c i o l o g i s t s ,  s t u d y i n g  
t h e  p l i g h t  o f  f a m i l y  s e p a r a t i o n s ,  h a v e  s t a t e d  t h a t  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  A i r  F o r c e  d e p e n d s  on t h e  
m o r a l e  o f  i t s  men.  The m o r a l e  o f  t h e  men i n  t h e  
A i r  F o r c e  d e p e n d s  on t h e  s a f e t y  and  s e c u r i t y  o f  
t h e i r  w i v e s  a n d  c h i l d r e n .  To i n c r e a s e  one i s  t o  
e n h a n c e  t h e  o t h e r .
H i s  wo rd s  a r e  as i m p o r t a n t  t p d a y  as when t h e y  w e r e  
f i r s t  w r i t t e n .  The m o r a l e  and  p e r f o r m a n c e  o f  A i r  F o r c e  
members who h a v e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  h a s  i m p r o v e d  b e c a u s e  
o f  t h e  h e l p  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  u n d e r  t h e  CHAP P r o g r a m .
C h a p t e r  I I I  
CHAP OPPORTUNITY SCHOOL
I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ’s ,  e d u c a t i o n  f o r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  was a g r e a t  c o n c e r n  t o  a l l  p a r e n t s  w i t h  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  To t h e  m i l i t a r y  p a r e n t s  o f  a m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d  i t  o f t e n  m e a n t  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  
i f  t h e  commun i ty  n e a r e s t  t h e  b a s e  on w h i c h  t h e y  w e r e  
s t a t i o n e d  h a d  no  c l a s s e s  f o r  t h e i r  c h i l d .  T h i s  was t r u e  
a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  Ba se  i n  N e b r a s k a .  The N e b r a s k a  p u b l i c  
s c h o o l s  w e r e  n o t  a b l e  t o  mee t  t h e  n e e d s  o f  a l l  t h e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  Base  n o r  c o u l d  t h e  p r i v a t e l y  
owned a g e n c i e s  i n  t h e  a r e a .  T h e r e  we re  two c l a s s e s  f o r  t h e  
e d u c a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  i n  t h e  n e a r b y  B e l l e v u e  p u b l i c  
s c h o o l s  , b u t  t h e r e  w e r e  no  p r o v i s i o n s  f o r  t h o s e  i n  t h e  
t r a i n a b l e  c a t e g o r y  ( B r o w e r ,  1 9 6 4 ) .  Even  i f  a c l a s s  f o r  
t r a i n a b l e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  
many c h i l d r e n  who w o u l d  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  a t t e n d  f o r  
r e a s o n s  i n c l u d i n g  r e s i d e n c e  i n  a n o t h e r  s c h o o l  s y s t e m ,  t r a n s ­
p o r t a t i o n  p r o b l e m s ,  p h y s i c a l  i n a b i l i t y  t o  a t t e n d  an o r g a n i z e d  
c l a s s ,  i n a d e q u a t e  b a s i c  t r a i n i n g ,  and  l a c k  o f  a c c e p t a n c e  o f  
d i s c i p l i n e .  T h e r e f o r e ,  t h e  on l y ,  means  b y  w h i c h  t h o s e  c h i l d r e n  
w e re  a b l e  t o  a t t e n d  s c h o o l  was  f o r  t h e  CHAP p a r e n t s  , w i t h  
t h e  h e l p  o f  o f f i c e r s  i n  key  p o s i t i o n s  and  t h e i r  w i v e s  , t o  
p r o v i d e  a f a c i l i t y  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .
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On W e d n e s d a y ,  November  2 0 ,  1 9 6 3 ,  t h e  O f f u t t  A i r  
F o r c e  Base  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  h e l d  i t s  f i r s t  c l a s s e s  f o r  t h e  
t r a i n a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  o f  b a s e  p e r s o n n e l .
P l a n s  f o r  t h e  s c h o o l  b e g a n  f o r m u l a t i n g  i n  t h e  f a l l  o f  1963 
by  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  CHAP o r g a n i z a t i o n  and  t h e y  f e l t  t h a t  
i t  was a d v a n t a g e o u s  t o  b e g i n  t h e  s c h o o l  a s  s o o n  as  p o s s i b l e  
r a t h e r  t h a n  w a i t  f o r  t h e  " i d e a l  s i t u a t i o n . "  The p o l i c i e s  
f o r  o p e r a t i n g  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  w e re  w r i t t e n  and t h e  
s c h o o l  b e g a n  i t s  c l a s s e s  ( S c h o o l  P o l i c i e s , 1 9 6 3 ) .
A c h a p e l  a n n e x ,  w h i c h  was u s e d  f o r  Sunday  S c h o o l  
c l a s s e s  and r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  was  s e l e c t e d  a s  t h e  
l o c a t i o n  f o r  t h e  s c h o o l .  T h i s  b u i l d i n g  c o n t a i n e d  f o u r  
c l a s s r o o m s ,  a d e q u a t e  r e s t r o o m  a r e a s ,  a w e l l - e q u i p p e d  k i t c h e n ,  • 
o f f i c e  s p a c e ,  and  p r o v e d  t o  be  v e r y  s u i t a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e .  
C l o s e  by  was  a l a r g e  f e n c e d - i n  p l a y g r o u n d  w i t h  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p l a y  e q u i p m e n t  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  u s e d  
when t h e  w e a t h e r  was f a v o r a b l e .
Many g i f t s  i n  t h e  way o f  m a t e r i a l s  and  s u p p l i e s  
w e r e  d o n a t e d  t o  t h e  s c h o o l  by i n d i v i d u a l s  and  v a r i o u s  
o r g a n i z a t i o n s .  Desks  f o r  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s  w e r e  l o a n e d  t o  
t h e  s c h o o l  by t h e  B e l l e v u e  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m  as  w e r e  
s e v e r a l  s e t s  o f  p r e - p r i m e r s .  E d u c a t i o n a l  t o y s  f o r  t h e  
n u r s e r y  c l a s s ,  b o o k s ,  a r e c o r d  p l a y e r ,  and  homemade r h y t h m  
i n s t r u m e n t s  we r e  d o n a t e d  by i n d i v i d u a l s .  The b u i l d i n g  
c u n L a i n e d ,  f o r  t h e  Sunday  S c h o o l  c l a s s e s ,  a p i a n o ,  low 
t a b l e s  and c h a i r s , mo vab l e  c h a l k b o a r d s ,  and  s e v e r a l  l a r g e
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c a b i n e t s  w h i c h  t h e  s c h o o l  was a b l e  t o  u s e .
The O p p o r t u n i t y  S c h o o l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  
196 3 -64  was d i v i d e d  i n t o  two c l a s s e s - - a  n u r s e r y  c l a s s  w i t h  
t e n  c h i l d r e n  and  a t r a i n a b l e  c l a s s  w i t h  e i g h t ,  c h i l d r e n .  The 
c h i l d r e n  came f rom f a m i l i e s  o f  b o t h  e n l i s t e d  .and o f f i c e r  
p e r s o n n e l .  A l l  t h e  c h i l d r e n  we re  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t r a i n a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d .  Some c h i l d r e n  had  m u l t i p l e ,  h a n d i c a p s  
i n c l u d i n g  d e a f n e s s , l o s s  o f  s i g h t ,  s p e e c h  d i s o r d e r s ,  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s ,  and  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s . Some o f  t h e  c h i l d ­
r e n  h a d  n e v e r  b e e n  e n r o l l e d  i n  s c h o o l  b e f o r e  ( P u p i l  L i s t i n g ,
1 9 6 3 ) .
The s c h o o l  met  on Monday,  W edn es day ,  and  F r i d a y  
m o r n i n g s  f rom n i n e  o ’ c l o c k  u n t i l  e l e v e n - t h i r t y  t h r o u g h o u t  
t h e  s c h o o l  y e a r .  The p a r e n t s  p r o v i d e d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  and  f rom t h e  s c h o o l .  The s c h o o l  f o l l o w e d  
t h e  c a l e n d a r  o f  t h e  B e l l e v u e  P u b l i c  S c h o o l s  and  d i d  so  t h e  
f i v e  y e a r s  i t  r e m a i n e d  a b a s e  s c h o o l .
One f u l l - t i m e  t e a c h e r  and  a v o l u n t e e r  a i d e  we re  
a s s i g n e d  t o  e a c h  c l a s s .  I n  t h e  n u r s e r y  c l a s s  t h e r e  was 
u s u a l l y  one a d u l t -  f o r  e v e r y  t h r e e  c h i l d r e n .  I n  t h e  t r a i n a b l e  
c l a s s  o c c a s i o n a l l y  one o t h e r  a d u l t  b e s i d e s  t h e  t e a c h e r  was 
p r e s e n t .  The v o l u n t e e r s  c o n s i s t e d  o f  women i n t e r e s t e d  i n  
w o r k i n g  w i t h  t r a i n a b l e  c h i l d r e n  and  who showed  a k n o w l e d g e  and 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t hem.  The s c h o o l ,  b e i n g . i n  i t s  f o r m a t i v e  
s t a g e s ,  s o m e t i m e s  h a d  t o  r e s o r t  t o  v o l u n t e e r  p a r e n t s .  A l t h o u g h  
t h e  m o t h e r  d i d  n o t  work  i n  t h e  same c l a s s r o o m  a s  h e r  c h i l d ,  
t h i s  s i t u a t i o n  was f o u n d  t o  be mos t  u n d e s i r a b l e .  The ,
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c h i l d  o f  t h e  v o l u n t e e r i n g  p a r e n t  a lw a y s  s eemed  t o  know when 
M o t h e r  was  i n  t h e  b u i l d i n g  and  r e a c t e d  i n  v a r i o u s  w a y s ; 
r u n n i n g  o u t  t o  f i n d  M o t h e r ,  c o n c e r n  why M o t h e r  was i n  t h e  
b u i l d i n g ,  w a n t i n g  t o  h a v e  M o t h e r  s e e  w h a t  t h e  c h i l d  was  d o i n g  
a t  a p a r t i c u l a r  t i m e ,  e t c .  A f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  
t h e  p a r e n t s  w e re  o n l y  on h a n d  t o  b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
and  f r om  s c h o o l  o r  h e l p  o u t  on a f i e l d  t r i p ,  p i c n i c ,  o r  
s p e c i a l  o c c a s i o n .
The a v e r a g e  m e n t a l  age  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
t r a i n a b l e  c l a s s  was t h r e e  t o  f o u r  y e a r s  and  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
age  r a n g e d  f r o m  s i x  t o  f i f t e e n  y e a r s  ( P u p i l  L i s t i n g ,  1 9 6 3 ) .
The c u r r i c u l u m  h a d  t o  be  k e p t  s i m p l e  so  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  
g a i n  a f e e l i n g  o f  a c h i e v e m e n t  and s u c c e s s , y e t  m e a n i n g f u l  
and  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c h i l d .  The c u r r i c u l u m  i n c l u d e d  a 
s h a r i n g  t i m e ,  c a l e n d a r  w o r k ,  nu m ber  w o r k ,  a l p h a b e t  c a r d s ,  
s t o r y  t i m e ,  work  w i t h  l a r g e  p e n c i l  and  p a p e r ,  o u t d o o r  p l a y ,  
s n a c k  t i m e ,  a r t s  and  c r a f t s ,  and  m u s i c  w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  
s i n g i n g  and  r h y t h m  a c t i v i t i e s .  Two f i e l d  t r i p s  w e r e  t a k e n  
by  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s  d u r i n g  t h e  f i r s t  s c h o o l  y e a r ;  one  t o  
an Omaha b a k e r y  and  t h e  o t h e r  t o  t h e  R i v e r v i e w  Zoo.
As w e l l  as  t h e  a c a d e m i c  a s p e c t  o f  t h e i r  t r a i n i n g ,  
s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  was v e r y  i m p o r t a n t .  Many o f  
t h e  c h i l d r e n  h a d  no one  t o  p l a y  w i t h  a t  home so  j u s t  b e i n g  
w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  was a b i g  a d v a n t a g e  t o  t hem .  The " y e s , 
p l e a s e "  and  "no t h a n k  y o u " ,  l e a r n i n g  how t o  s i t  s t i l l  and  
l i s t e n ,  how t o  k e e p  t h e i r  h a n d s  t o  t h e m s e l v e s ,  how t o  t a k e  
t u r n s ,  and  o t h e r  s i m p l e  s o c i a l  s k i l l s  w e r e  a l l  v e r y  i m p o r t a n t
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f o r  them to. l e a r n  b u t  i t  t o o k  a g r e a t  amount  o f  t i m e  and  
r e p e t i t i o n  b e f o r e  t h e  s k i l l s  w e r e  a c q u i r e d .  The l e a r n i n g  
how t o  u s e  a h a n d k e r c h i e f ,  p u t t i n g  on and  t a k i n g  o f f  t h e i r  
w r a p s , w a s h i n g  and  d r y i n g  t h e i r  h a n d s ,  a n d  o t h e r  s e l f - h e l p  
s k i l l s  w e r e  a l l  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  l e a r n  t o  
become l e s s  d e p e n d e n t  on o t h e r s .  A l l  t h e s e  t h i n g s  t o o k  t i m e ,  
b u t  w i t h  p a t i e n c e  u n d e r s t a n d i n g , and  much r e p e t i t i o n ,  t h e y  
s l o w l y  l e a r n e d .
The n u r s e r y  c l a s s  was l e s s  f o r m a l i z e d  w i t h  more  
f r e e - * p l a y  a c t i v i t i e s  t h a n  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s .  The c h i l d r e n  
w e re  g i v e n  much i n d i v i d u a l  h e l p  and  a good p e r c e n t a g e  o f  
t i m e  was s p e n t  i n  t h e  b a s i c  l e a r n i n g  s k i l l s ;  t o i l e t  t r a i n i n g ,  
d r i n k i n g  o u t  o f  a c u p ,  u s i n g  a  h a n d k e r c h i e f ,  s i t t i n g  down 
when t o l d ,  k e e p i n g  h a n d s  t o  t h e m s e l v e s ,  and  d e v e l o p i n g  t h e i r  
s p e e c h .  Many s o c i a l  s k i l l s  w e r e  t a u g h t  i n  t h e  c l a s s  s u c h  as 
s h a r i n g ,  l i s t e n i n g ,  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s ,  and  b a s i c  m a n n e r s .  
T h e r e  w e r e  many e d u c a t i o n a l  t o y s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  u s e ,  
s i m p l e  p u z z l e s  t o  w o r k ,  b e a d s  t o  s t r i n g ,  b l o c k s  t o  p l a y  w i t h ,  
d o l l s  t o  d r e s s  and  u n d r e s s , b o o k s  t o  l o o k  a t ,  and  a d o l l  
h o u s e  t o  p l a y  w i t h .  C o l o r i n g  p i c t u r e s ,  p a s t i n g  and  w o r k i n g  
w i t h  c o l o r e d  c o n s t r u c t i o n  p a p e r ,  c u t t i n g  w i t h  b l u n t - e n d  
s c i s s o r s ,  and f i n g e r  p a i n t i n g  w e re  a l l  u n d e r t a k e n .  They h a d  
s n a c k  t im e  e v e r y  day and  when t h e  w e a t h e r  was n i c e ,  t h e  c h i l d ­
r e n  we n t  o u t s i d e  and  p l a y e d  on t h e  p l a y  eq u ip m en t ' .  They 
j o i n e d  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s  i n  m u s i c  t i m e ,  p a r t i e s ,  and  
s p e c i a l  e v e n t s .
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As t h e  A i r  F o r c e  h a s  n e i t h e r  t h e  f u n d s  n o r  f a c i l i t i e s  
t o  p r o v i d e  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  e d u c a t i o n a l  a n d / o r  r e h a b i l i t a ­
t i o n  p r o g r a m s ,  t h e  O f f u t t  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  was p r i v a t e l y  
endowed  a n d  n o t  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  ( P o w e r s ,  1 9 6 7 ) .  Funds 
h a d  b e e n  a p r o b l e m  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  f o r  t h e  O p p o r t u n i t y  
Schoo l  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  B a s e .  The i n i t i a l  s u p p o r t  f o r  
t h e  s c h o o l  came l a r g e l y  f r om  t h e  O f f i c e r s ’ Wives  C l u b ,  t h e  
B r i t i s h  Wives  C l u b ,  l o c a l  s o r o r i t y  g r o u p s ,  and  t h e  C h a p l a i n  
Fund .  D o n a t i o n s  f r om  t h e s e  and  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  t h e  y e a r s .  P a r e n t s  a g r e e d  t o  p a y  a t o k e n  sum o f  
f i v e  d o l l a r s  a mon th  t o  h e l p  s u p p o r t  t h e  s c h o o l  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .  
The o n l y  p a i d  p e r s o n n e l  w e r e  two t e a c h e r s  who r e c e i v e d  two 
d o l l a r s  an h o u r .
I t  s o o n  became  a p p a r e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  w o u l d  n o t  
be  i n  o p e r a t i o n  l o n g  w i t h o u t  some s o r t  o f  f i n a n c i a l  a i d .
The n e e d  f o r  more s u p p l i e s  an d  s p e c i a l i z e d  e q u i p m e n t  was 
g r e a t ,  p l u s  t h e  n e e d  t o  h i r e  more  t e a c h e r s .  The n u r s e r y  
c l a s s  c o n s i s t e d  o f  t e n  c h i l d r e n  and  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s  
c o n s i s t e d  o f  e i g h t ,  t h e  maximum nu m be r  t h a t  c o u l d  be  a c c e p t e d  
a t  t h a t  t i m e .  T h e r e  was a  w a i t i n g  l i s t  o f  e i g h t  c h i l d r e n  
who c o u l d  n o t  be  a d m i t t e d  t o  t h e  s c h o o l  u n t i l  more  t e a c h e r s  
we re  h i r e d .
A s c h o o l  b u d g e t  was drawn up f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  
1 9 6 4 - 6 5  ( S c h o o l  B u d g e t ,  1 9 6 4 - 6 5 ) .  I t  was f e l t  by t h e  CHAP 
p a r e n t s  and  t e a c h e r s ,  t h a t  t h e  minimum amount  f o r  e f f e c t i v e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  w o u l d  be  $ 1 8 , 8 8 9 . 8 0 .  A long  w i t h  t h e  
b u d g e t ,  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  was w r i t t e n  t o  e x p l a i n  t h e  „
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n e e d  f o r  t h e  p r o p o s e d  amount  ( S u p p o r t i n g  I n f o r m a t i o n ,
1 9 6 4 ) .
On F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 6 4 ,  a l e t t e r  o f  r e q u e s t  f o r  s c h o o l  
a s s i s t a n c e  was s e n t  by  t h e  b a s e  commander  t o  H e a d q u a r t e r s ,  
U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e ,  (R e a d ,  1 9 6 4 ) .  T h i s  l e t t e r  e x p l a i n e d  
t h e  n e e d  f o r  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  
Base  a n d  t h a t  t h e  l a c k  o f  f u n d s  m e a n t  t h e  s c h o o l  f a c e d  an 
u n c e r t a i n  f u t u r e .  I t  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  s c h o o l  
y e a r  1 9 6 4 - 6 5  i n  t h e  amoun t  o f  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t ,  $ 1 8 , 8 8 9 . 8 0 .
* On F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 6 4 ,  a l e t t e r  was s e n t  t h r o u g h  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y ,  N a t i o n a l  H e a d q u a r t e r s ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  C e n t e r ,  R a n d o lp h  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  f r om t h e  
D i r e c t o r a t e  o f  P e r s o n n e l  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  B a s e , r e comme nd i ng  
a p p r o v a l  f o r  t h e  r e q u e s t  f o r  s c h o o l  a s s i s t a n c e  ( T s c h e p l ,  1 9 6 4 ) .
Mrs .Thomas  S.  Po w er ,  w i f e  o f  t h e  Co m m a nd e r - i n -  
C h i e f ,  S t r a t e g i c  A i r  Command, made a v i s i t  t o  t h e  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  C e n t e r  a t  R a n d o lp h  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  on 
March 3 ,  1964 .  She p r e s e n t e d  t o  them an o u t l i n e  o f  t h e  
s c h o o l  p r o g r a m ,  c a s e  h i s t o r i e s ,  p i c t u r e s  o f  t h e  s c h o o l  and  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  and  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h e  n e e d  o f  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  k e ep  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  and  t h e  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m  o f  P r o j e c t  CHAP o p e r a t i n g  a t  O f f u t t  A i r  
F o r c e  B a s e .
On March  5,  1 9 6 4 ,  a l e t t e r  f r om t h e  D i r e c t o r  o f  
P e r s o n n e l  S e r v i c e s  a t  R a n d o lp h  A i r  F o r c e  B a s e ,  T e x a s ,  was 
s e n t  t o  t h e  S t r a t e g i c  A i r  Command a p p r o v i n g  t h e  r e q u e s t  o f ,
$ 1 8 , 8 8 9 . 8 0  f o r  P r o j e c t  CHAP. The l e t t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  
a p p r o v a l  h a d  b e e n  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a t  O f f u t t  A i r  
F o r c e  Ba se  b e  o p e r a t e d  a s  a p i l o t  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  1 9 6 4 - 6 5 '  
s c h o o l  y e a r .  I t  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  was  t h e  f i r s t  
p r o g r a m  i n  w h i c h  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  f u n d s  h a d  b e e n  g r a n t e d  
t o  p r o v i d e  g r o u p  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  a s s i s t a n c e  u n d e r  
t h e  CHAP P r o g r a m  a nd  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  f rom t h e  M i l i t a r y  
P e r s o n n e l  C e n t e r  p l a n n e d  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r  h o  o b t a i n  as much i n f o r m a t i o n  as p o s s i b l e  c o n c e r n i n g  
t h e  s c h o o l ’ s o p e r a t i o n ,  m o r e o v e r ,  t h e y  d e s i r e d  t o  g i v e  any 
f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t h a t  m i g h t  be  r e q u i r e d .  The l e t t e r  o u t ­
l i n e d  f o u r  a r e a s  i n  w h i c h  r e c o r d s  s h o u l d  be  k e p t  and  s t a t e d  
e x p e c t a t i o n s  t h a t  t h e  s c h o o l  be  s u p p o r t e d  on a t u i t i o n  b a s i s  
by  t h e  p a r e n t s  who h a d  c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l  i n  s u b s e q u e n t  
y e a r s  o f  o p e r a t i o n  ( H o r n e ,  1 9 6 4 ) .
The A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y  i s  a p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n  
e s t a b l i s h e d  t o  a i d  members  o f  t h e  A i r  F o r c e  i n  t i m e s  o f  
f i n a n c i a l  n e e d .  The A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  i s  s u p p o r t e d  by 
t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  members  o f  t h e  A i r  F o r c e  d u r i n g  an 
a n n u a l  d r i v e .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  made t o  A i r  F o r c e  
f a m i l i e s  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  when t h e  n e e d  i s  shown.  
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  CHAP g r o u p  p r o j e c t s  was made u n t i l  
1975 (A i r  Fo rc e  T i m e s , 1 9 7 6 ) .
Upon a p p r o v a l  o f  t h e  b u d g e t ,  p l a n s  b e g a n  t o  f o r m u l a t e  
f o r  t h e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  summer a n d  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  f o r  t h e  S c h o o l  y e a r  1 9 6 4 - 6 5  (A i r .
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P u l s e , 1 9 6 4 ) .  A p p l i c a t i o n s  w e r e  t a k e n  and  i n t e r v i e w s  w e r e  
made w i t h  t e a c h e r s  and  a s p e e c h  t h e r a p i s t .  An a d m i n i s t r a t i o n - '  
r e c r e a t i o n  s u p e r v i s o r ,  t h r e e  t e a c h e r s ,  and  a s p e e c h  t h e r a p i s t  
w e r e  h i r e d .  P l a n s  w e r e  made t o  p u r c h a s e  s c h o o l  s u p p l i e s ,  
c l a s s r o o m  t r a i n i n g  m a t e r i a l s ,  and  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s .  
A r r a n g e m e n t s  w e r e  made w i t h  t h e  Meyer  T h e r a p y  C e n t e r  t o  t e s t  
c h i l d r e n  e l i g i b l e  f o r  t h e  t r a i n a b l e  c l a s s .
Much p u b l i c i t y  was g i v e n  t o  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
d u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r .  A r t i c l e s  an d  p i c t u r e s  a p p e a r e d  i n  
t h e  A i r  P u l s e  ( 1 9 6 4 ) ,  t h e  Omaha W o r l d  H e r a l d  ( 1 9 6 4 ) ,  and  t h e  
A i r  F o r c e  Times  ( 1 9 6 4 ) .  T h e s e  a r t i c l e s * s e r v e d  t o  a c q u a i n t  
t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  n e e d  f o r  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  O f f u t t  
A i r  F o r c e  Base  O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  A r t i c l e s  a b o u t  the ,CHAP 
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  h a v e  c o n t i n u e d  t o  a p p e a r  i n  t h e s e  p a p e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s .
The O p p o r t u n i t y  S c h o o l  b e g a n  h o l d i n g  c l a s s e s  f i v e  
m o r n i n g s  a week  i n  t h e  f a l l  o f  1964 and  c o n t i n u e d  d o i n g  t h i s  
u n t i l  t h e  s c h o o l  was t u r n e d  o v e r  t o  t h e  B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  
i n  19 6 8 .  S c h o o l  p e r s o n n e l  a d d e d  a p r e - n u r s e r y  c l a s s  t o  t h e  
s c h o o l  and  h i r e d  a f u l l - t i m e  c o o r d i n a t o r / l a n g u a g e  t h e r a p i s t .  
I n d i v i d u a l  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  a l l  t h e  
s t u d e n t s  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .
The c h i l d r e n  i n  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  w e r e  e n c o u r a g e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  CHAP G i r l  a n d  Boy S c o u t s ,  a CHAP b o w l i n g  
l e a g u e ,  a nd  a r t s  and  c r a f t s  t o  augmen t  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .
A summer r e c r e a t i o n  p r o g r a m  was b e g u n * i n  1962 and  c o n t i n u e d  
t o  be  p o p u l a r  and  w e l l  a t t e n d e d .  I n  1 9 6 5 ,  CHAP b e g a n  a
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r e l i g i o u s  p r o g r a m  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .
The p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a t  O f f u t t  A i r  
F o r c e  Ba se  h a d  h e l d  m o n t h l y  m e e t i n g s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  
t h e  GHAP O p p o r t u n i t y  S c h o o l  o p e n e d .  At  t h e s e  m e e t i n g s  t h e y  
h e a r d  p r o f e s s i o n a l s  s p e a k  on a r e a s  o f  common i n t e r e s t  and  
d i s c u s s e d  s o l u t i o n s  t o  g r ou p  and i n d i v i d u a l  p r o b l e m s .  One 
Of t h e i r  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t s  was  d e v e l o p i n g  t h e  CHAP 
O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  When t h e  s c h o o l  o p e n e d  t h e  p a r e n t s  
groups was n o t  a f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  Many p a r e n t s  f e l t  
t h a t  w i t h o u t  a d e f i n i t e  p r o g r a m  w i t h  no s p e c i f i c  g o a l s  , i t  
was d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  i n t e r e s t  a n d  t h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
m e e t i n g s  was i r r e g u l a r .  A g r o u p  o f  p a r e n t s  p r o p o s e d  o r g a n ­
i z a t i o n  o f  a s e p a r a t e  a s s o c i a t i o n  t o  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  
t h e  m e e t i n g s  and  t o  p r o v i d e  a f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t o  
p r o m o t e  P r o j e c t  CHAP. A c o n s t i t u t i o n  was w r i t t e n  and  on 
F e b r u a r y  4 ,  1 9 6 4 ,  t h e  O f f u t t  A i r  F o r c e  Base  A s s o c i a t i o n  
f o r  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  was o f f i c i a l l y  founded* by  a 
m a j o r i t y  v o t e  o f  members  p r e s e n t  ( C o n s t i t u t i o n ,  1 9 6 4 ) .
T h e i r  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  p r o m o t e ,  by  w e l l - o r g a n i z e d  
v o l u n t e e r  e f f o r t s ,  t h e  w e l f a r e  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  and
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t o  s p o n s o r  g e n e r a l  p r o g r a m s  w h i c h  c o u l d  n o t  be  f i n a n c e d  
t h r o u g h  t h e  A i r  F o r c e  and  w h i c h  w e r e  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e  
O f f u t t  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  by  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  (A i r  P u l s e ,
1 9 6 4 ) .  I n  19 6 9 ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  was r e v i s e d  t o  i n c l u d e  n o t  
j u s t  m i l i t a r y  p a r e n t s  b u t  c i v i l i a n  p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d
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c h i l d r e n  i n  t h e  commun i ty  and  t h e  name w.as c h a n g e d  t o  
" C h i l d r e n - H a v e - A - P o t e n t i a l  (CHAP) P a r e n t  Group A s s o c i a t i o n . ”
Soon a f t e r  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  b e g a n ,  m o t h e r s  o f  
t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  f o r m e d  t h e  CHAP M o t h e r s ’ Club  t o  do 
s o m e t h i n g  f o r  t h e  s c h o o l  and  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o b l e m s .
The g r o u p  o f  m o t h e r s  a nd  v o l u n t e e r s  made and  s o l d  c e r a m i c s  
and  o t h e r  c r a f t  p r o j e c t s .  The p r o c e e d s  p r o v i d e d  e q u i p m e n t  
and  n e c e s s i t i e s  f o r  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .
On F e b r u a r y  7, 1 96 9 ,  a c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  CHAP 
M o t h e V s ’ Club was a d o p t e d  w i t h  i t s  o b j e c t i v e  b e i n g  t o  a s s i s t  
i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  n e e d s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e  
Omaha a r e a .  T h e i r  p r i m a r y  a s s i s t a n c e  w ou l d  be  t o  t h e  d e p e n d e n t  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  ( b o t h  a c t i v e - d u t y  
and  r e t i r e d )  b u t  t h e y  w o u l d  a l s o  a s s i s t  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  
and  e n t i t i e s  a s s i s t i n g  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f  c i v i l i a n s  
( C o n s t i t u t i o n ,  1 9 6 9 ) .  The CHAP M o t h e r s ’ Club i s  s t i l l  
a c t i v e  t o d a y  and  s u p p o r t s  t h e  B e l l e v u e  CHAP S c h o o l  i n  many 
ways .
At  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 6 4 - 6 5  s c h o o l  y e a r  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  O f f u t t  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  h a d  c o s t  h a l f  t h e  amount  
g r a n t e d  by t h e  A i r  F o r c e  Aid  S o c i e t y .  The r e m a i n d e r  o f  t h e  
g r a n t  was u s e d ,  a l o n g  w i t h  d o n a t i o n s  f rom t h e  v a r i o u s  
o r g a n i z a t i o n s ,  t o  s u p p o r t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  1 9 6 5 - 66  s c h o o l  
y e a r .  The same p e r s o n n e l  w e r e  r e h i r e d  and  t h e  s c h o o l  c o n t i n u e d  
w i t h  i t s  t h r e e  c l a s s e s - - t w o  n u r s e r y  c l a s s e s  and  one t r a i n a b l e  
c l a s s  ( B u d g e t ,  1 9 6 5 ) .
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I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 6 ,  a l e t t e r  was s e n t  by  t h e  
B a s e  Commander t o  t h e  A i r  F o r c e  Aid  S o c i e t y ,  r e q u e s t i n g  a 
g r a n t  i n  t h e  amount  o f  $ 1 9 , 7 6 1 . 7 5  ( R e y n o l d s ,  1 9 6 6 ) .  T h i s  
amount  was r e q u e s t e d  t o  c o n t i n u e  t h e  O f f u t t  O p p o r t u n i t y  
S c h o o l  i n  o p e r a t i o n  f o r  a p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  b e g i n n i n g  
S e p t e m b e r  1 ,  19 6 6 ,  and  e x t e n d i n g  t h r o u g h  May 3 1 ,  1 9 6 9 .  The 
l e t t e r  e x p l a i n e d  how t h e  money w o u l d  be  s p e n t  and  t h a t  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  s c h o o l  w o u l d  be  
c h a r g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  p a y .  A s l i d i n g  s c a l e  
h a d  t feen d e v i s e d  b a s e d  on two p e r c e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  s p o n s o r ’ s 
b a s e  p a y .
On A u g u s t  2 3 ,  1 9 6 6 ,  a l e t t e r  was s e n t  t o  t h e  S t r a t e g i c  
A i r  Command f r om  t h e  D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  s t a t i n g  
t h a t  t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  h a d  a p p r o v e d  a g r a n t  o f  $ 1 9 , 7 6 2  
t o  c o v e r  a t h r e e  y e a r  p e r i o d  f o r  t h e  O f f u t t  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
commenc ing  w i t h  t h e  1 9 6 6 - 6 7  s c h o o l  y e a r  ( T s c h e p l ,  1 9 6 6 ) .  I t  
s t a t e d  t h a t  t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  w o u l d  i s s u e  a m o n t h l y  
c h e c k  t o  t h e  C e n t r a l  Bas e  Fund o f  n o t  more  t h a n  $750 .
A d d i t i o n a l  money f o r  t h e  s c h o o l  b u d g e t  w o u l d  be  f rom d o n a t i o n s  
and  t h e  p a r e n t s  f e e s .
E a r l y  i n  196 7,  t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m  f o r  t h e  H a n d i ­
c a p p e d  came i n t o  b e i n g .  I t s  p u r p o s e  w a s :
A s p e c i a l  p r o g r a m  o f  h e a l t h  s e r v i c e s ,  t r a i n i n g ,  
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  and  r e h a b i l i t a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  
f o r  h a n d i c a p p e d  s p o u s e s  and  c h i l d r e n  o f  a c t i v e  d u t y  
members  o f  t h e  u n i f o r m e d  s e r v i c e s .  To be  e l i g i b l e  
f o r  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  d e p e n d e n t s  m us t  h a v e  a s e v e r e  
p h y s i c a l  h a n d i c a p  o r  be  m o d e r a t e l y  o r  s e v e r e l y  
r e t a r d e d .
T h i s  p r o g r a m  a u t h o r i z e d  m e d i c a l  and  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  
f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f  m i l i t a r y  member s .  To u s e  t h e
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p r o g r a m ,  t h e  p a r e n t s  h a d  t o  p a y  p a r t  o f  t h e  f e e s  w h i c h  w e r e  
s e t  on a s c a l e  a c c o r d i n g  t o  r a n k .
On O c t o b e r  1 7 ,  19 6 7 ,  a l e t t e r  was s e n t  t o  t h e  
3902 A i r  Base  Wing ,  O f f u t t  A i r  F o r c e  B a s e ,  f r o m  t h e  C h i e f ,  
P e r s o n a l  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  D i r e c t o r a t e  o f  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
s t a t i n g  t h a t  s i n c e : CHAMPUS h a d  a p p r o v e d  t h e  s c h o o l  as  b e i n g  
e l i g i b l e  t h r o u g h  t h e  U n i f o r m e d  S e r v i c e s  H e a l t h  B e n e f i t s  
P r o g r a m  (USHBP) t h e  $750 AFAS g r a n t  p r o v i d e d  C e n t r a l  Base  
Funds e a c h  mon th  f o r  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  w o u l d  be  
d i s c o n t i n u e d  a t  t h a t  t i m e  (Good,  1 9 6 7 ) .
To r e c e i v e  f u n d s  f r om  t h e  USHBP m ean t  t h e  p a r e n t s  o f  
t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  t o  pay  c o n s i d e r a b l y  more  
p e r  mon th  t h a n  t h e y  w e r e  p a y i n g  t o  m ee t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  M e d i c a r e  P r o g r a m  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d ’ s pa y  s c a l e .
W i t h o u t  t h e  A i r  F o r c e  A id  S o c i e t y ' s  m o n t h l y  g r a n t  and  w i t h  
o n l y  d o n a t i o n s  and  t h e  p a r e n t s '  f e e s ,  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
was on ce  a g a i n  i n  f i n a n c i a l  s t r a i t s .  Ho w ev e r ,  t h e y  manag ed  
t o  c o m p l e t e  t h e  s c h o o l  y e a r .
I n  t h e  e a r l y  summer o f  1 9 6 7 ,  t h e  CHAP C o m m i t t e e , 3 
f o r m e d  i n  1966 o f  p a r e n t s  a n d  b a s e  p e r s o n n e l ,  a p p r o a c h e d  t h e  
B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s ­
f e r r i n g  t h e  O f f u t t  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  t o  t h e  l o c a l  P u b l i c  
S c h o o l  S y s t e m  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  PL 8 9 - 7 5 0 ,  T i t l e  VI 
w h i c h  p r o v i d e d  f e d e r a l  a i d  f o r  e d u c a t i o n  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  
and  LB 6 0 3 ,  a N e b r a s k a  l aw w h i c h  s u p p l e m e n t e d  t h e  f e d e r a l  l a w .  
T a k e o v e r  o f  t h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  by  t h e  B e l l e v u e  P u b l i c  
S c h o o l s  was a im ed  f o r  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r  ( N o l a n ,  1 9 6 7 ) .
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The B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  a g r e e d  t o  a c c e p t i n g  t h e  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  and  p l a n s  w e r e  made f o r  t h e  s c h o o l  s y s t e m  
t o  c o n t i n u e  u s i n g  t h e  c h a p e l  a n ne x  t o  h o u s e  t h e  s c h o o l  on 
a r e n t a l  b a s i s  ( N o l a n ,  1 9 6 7 ) .  The Army Corp o f  E n g i n e e r s  
was c o n t a c t e d  and  an a g r e e m e n t  was r e a c h e d  ( N o l a n ,  1 9 6 8 ) .
The B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  b e g a n  i t s  o p e r a t i o n  o f  
t h e  CHAP S c h o o l  i n  t h e  f a l l  o f  19 6 8 .  The i n i t i a l  e n r o l l m e n t  
i n  t h e  B e l l e v u e - s p o n s o r e d  p r o g r a m  was 27 ;  t e n  o f  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  age  s i x  o r  y o u n g e r  ( S c h u t t l e r ,  1976)  . T h i s  was t h e  
f i r s t s  a t t e m p t  by  a p u b l i c  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e  o f  N e b r a s k a  
t o  p r o v i d e  a n u r s e r y  p r e s c h o o l  p r o g r a m  f o r  t r a i n a b l e  m e n t a l l y  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  ( R a s c o ,  1 9 7 3 ) .
The B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  d e c i d e d  t o  name i t s  s p e c i a l  
p r o g r a m  t h e  CHAP S c h o o l  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  and 
t h e  p r o u d  t r a d i t i o n  o f  t h e  A i r  F o r c e  CHAP P r o g r a m  t o  s e r v e  
t h e s e  s p e c i a l  c h i l d r e n  ( R a s c o ,  19 7 3 ) .  The CHAP S c h o o l  
r e m a i n e d  h o u s e d  i n  t h e  c h a p e l  a n n e x  u n t i l  19 72 when a new 
b u i l d i n g  was d e s i g n e d  and  b u i l t  f o r  t h e  s c h o o l  i n  B e l l e v u e .
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I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  P r o j e c t  CHAP came i n t o  b e i n g .  
D e s i g n e d  t o  a i d  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
i t  g ave  a s s i s t a n c e  i n  t h e  a r e a s  o f  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  r e f e r r a l ,  s p e c i a l  m e d i c a l  o r  e d u ­
c a t i o n a l  a s s i s t a n c e ,  a n d / o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  F a m i l i e s  
who showed  t h e  n e e d  c o u l d  a p p l y  t o  t h e  A i r  F o r c e  A i d  S o c i e t y  
f o r  l o a n s  o r  g r a n t s  t o  h e l p  i n  t h e  t r e a t m e n t  a n d  e d u c a t i o n  
o f  t h e i r  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  W i t h o u t  t h e  CHAP P r o g r a m  many 
e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  b e e n  d e n i e d  t h e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  and  m e d i c a l  t r e a t m e n t  t h e y  n e e d e d  b e c a u s e  o f  t h e  
e x p e n s e  i n v o l v e d .
W i th  a CHAP o f f i c e r  a s s i g n e d  a t  e a c h  A i r  F o r c e  b a s e ,  
f a m i l i e s  w i t h  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  h a d  someone  t h e y  c o u l d  
t u r n  t o  f o r  a s s i s t a n c e  and  g u i d a n c e .  The CHAP o f f i c e r  h a s  
h e l p e d  t h e s e  f a m i l i e s  f i n d  t h e  p r o p e r  t r e a t m e n t  and  e d u ­
c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  c h i l d .  H i s  a s s i s t a n c e  h a s  h e l p e d  
t hem s e e k  new a s s i g n m e n t s  a t  b a s e s  w i t h  t h e  p r o p e r  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e i r  c h i l d .  W i t h o u t  t h e  g u i d a n c e  and  h e l p  o f  t h e  
CHAP o f f i c e r ,  many A i r  F o r c e  f a m i l i e s  w o u l d  n o t  h a v e  known 
whom t o  a s k  f o r  h e l p  n o r  w h e r e  t o  l o o k  f o r  t h e  p r o p e r  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
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Group p r o j e c t s  o f  t h e  CHAP P r o g r a m  h a v e  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  e d u c a t i o n  and  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  a t  many 
b a s e s .  W i t h o u t  t h e  CHAP P r o g r a m ,  t h e s e  p r o g r a m s  w o u l d  
n e v e r  h a v e  e x i s t e d .  Many g r o u p  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  n e a r b y  c o m m u n i t i e s  f rom w h i c h  h e l p  h a s  
b e e n  r e c e i v e d  r e s u l t i n g  i n  a c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
b a s e  and comm un i ty .
CHAP p a r e n t  g r o u p s ,  m o t h e r s ’ c l u b s ,  and  o r g a n i z e d  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  h a v e  a l l  g i v e n  t h e  p a r e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  an o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o b l e m s  a nd  d e v e l o p  
common i n t e r e s t s . They h a v e  g i v e n  t hem a common b on d  and  a 
r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a l o n e  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  
r a i s i n g  an e x c e p t i o n a l  c h i l d .  The p a r e n t s  h a v e  o f t e n  w o r k e d  
t o g e t h e r  on mo ne y -m ak in g  p r o j e c t s  t o  buy  e q u i p m e n t  and  
m a t e r i a l s  f o r  a s p e c i a l  p r o g r a m  a t  t h e i r  b a s e  o r  i n  t h e i r  
co mm u n i ty .  T h i s  h a s  o f t e n  d e v e l o p e d  an a w a r e n e s s  o f  t h e  
l o c a l  CHAP P r o g r a m  by t h e  communi ty  and h a s  g i v e n  b a s e  
p e r s o n n e l  and  communi ty  r e s i d e n t s  an o p p o r t u n i t y  t o  work  
t o g e t h e r  t o  h e l p  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e  a r e a .
The f e a r  o f  a d i s r u p t i v e  t r a n s f e r  t o  a b a s e  w h e r e  
no f a c i l i t i e s  e x i s t  h a s  b e e n  a l l e v i a t e d  t h r o u g h  t h e  CHAP 
P r o g r a m ’s c o m p a s s i o n a t e  t r a n s f e r  p o l i c y .  S p e c i a l  e f f o r t s  
a r e  made by  t h e  CHAP P r o g r a m  t o  s e n d  an A i r  F o r c e  f a m i l y  
w i t h  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  t o  a b a s e  w h e r e  n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s  
a r e  a v a i l a b l e .  T h i s  p o l i c y  e x i s t s  t o d a y  made p o s s i b l e  by  
t h e  CHAP P r o g r a m  and  i s  u s e d  by many A i r  F o r c e  f a m i l i e s  
w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
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The CHAP O p p o r t u n i t y  S c h o o l  a t  O f f u t t  A i r  F o r c e  
Ba se  was a p i l o t  p r o j e c t  made p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  CHAP 
P r o g r a m .  I t  s e r v e d  many t r a i n a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  who 
w o u l d  h a v e  b e e n  d e n i e d  a s c h o o l  e x p e r i e n c e  f o r  l a c k  o f  a 
l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  p r o g r a m .  C l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  b y  t h e  CHAP P r o g r a m  a t  O f f u t t  A i r  
F o r c e  Ba se  c o n v i n c e d  t h e  s c h o o l  s y s t e m  t o  a c c e p t  t h e  CHAP 
S c h o o l  a s  a p r o g r a m  f o r  t p a i n a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  When 
t h e  B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t e m  t o o k  o v e r  t h e  CHAP S c h o o l  i n  
1968,* i t  g a i n e d  a w e l l - d e v e l o p e d ,  p r o g r a m .  I t  o b t a i n e d  t h e  
u s e  o f  t h e  CHAP S c h o o l  b u i l d i n g  on t h e  b a s e ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t ,  and  many o f  t h e  p e r s o n n e l  who h a d  w o r k e d  w i t h  
t h e  c h i l d r e n .  W i t h o u t  t h e  f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  CHAP 
S c h o o l  by t h e  CHAP P r o g r a m ,  t h e  B e l l e v u e  S c h o o l  S y s t em  
w o u l d  h a v e  h a d  t o  s t a r t  a t  t h e  b e g i n n i n g  i n  d e v e l o p i n g  a 
p r o g r a m  f o r  t r a i n a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n .
The CHAP P r o g r a m  h a s  h a d  a t r e m e n d o u s  i m p a c t  upon  
t h e  f a m i l i e s  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e  A i r  F o r c e .
I t  h a s  o f f e r e d  t hem h e l p  when t h e r e  was none  e l s e w h e r e .
I t  h a s  o f f e r e d  t hem p r o g r a m s , s e r v i c e s , f i n a n c i a l  a i d ,  a 
CHAP o f f i c e r  t o  s e e k  g u i d a n c e  f r o m ,  and  made p o s s i b l e  t r a n s ­
f e r s  t o  o t h e r  b a s e s  w i t h  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d .  
The CHAP P r o g r a m  h a s  h e l p e d  f o r m  p a r e n t s  g r o u p s ,  r e c r e a t i o n  
p r o g r a m s ,  and  s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  s p e c i a l  c h i l d r e n .  At  
some b a s e s ,  t h e  CHAP P r o g r a m  h a s  h e l p e d  s t a r t  s p e c i a l  
r e l i g i o n  c l a s s e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  The 
s p e c i a l  p r o g r a m s  and  s e r v i c e s  o f  t h e  CHAP P r o g r a m  h a v e  v a r j e d
f r om b a s e  t o  b a s e  and  f ro m  t i m e  t o  t i m e  as  t h e  n e e d  h a s  
a r i s e n .  The CHAP o f f i c e r  h a s  s e e n  t h a t  t h e  b a s e ’ s p r o g r a m s  
and  s e r v i c e s  h a v e  me t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a m i l i e s  w i t h  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d r e n  s t a t i o n e d  t h e r e .
The CHAP P r o g r a m  h a s  s e r v e d  many h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
o f  A i r  F o r c e  members t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s .  I t  h a s  g i v e n  
h e l p  t o  A i r  F o r c e  f a m i l i e s  w i t h  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  and  
d e c r e a s e d  t h e i r  a n x i e t y  and  c o n c e r n  by  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
and  p r o g r a m s  t h e y  c o u l d  n o t  r e c e i v e  e l s e w h e r e .  I t  h a s  h e l p e d  
d e v e l o p  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e s e  c h i l d r e n  and h a s  h e l p e d  
t hem t o  become more  s e l f - r e l i a n t ,  u s e f u l  members  o f  s o c i e t y .  
As t h e  CHAP P r o g r a m  h a s  grown and  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r s ,  i t  h a s  i m p r o v e d  t h e  m o r a l e  and  p e r f o r m a n c e  o f  
A i r  F o r c e  members who h a v e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
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APPENDIX 
CHAP S t a t i s t i c s .
T o t a l
FY QTR P h y s i c a l  R e t a r d e d  E m o t i o n a l  C as e s
3 / 7 1 5 003 3 , 8 0 3 2 818 11 624
4 / 7 1 5 424 3 , 7 2 5 3 316 12 465
1 / 7 2 5 419 4 ,007 3 155 12 581
2 / 7 2 5 629 3 , 9 8 5 3 348 12 962
3 /  1*7. 3 833 2 ,610 2 166 8 609
M i l 3 778 2 , 2 9 0 2 426 8 494
1 / 7 3 3 550 2 , 1 6 1 2 007 7 718
2 / 7 3 3 598 1 , 9 2 0 1 941 7 459
3 / 7 3 3 111 1 , 8 6 2 1 920 7 55 9
4 / 7 3 3 02 7 1 , 7 4 9 1 601 6 577
1 / 7 4 3 059 1 , 5 5 9 1 432 6 050
2 / 7 4 2 789 1 , 4 4 5 1 361 5 595
3 / 7 4 2 369 1 , 1 7 3 1 200 4 742
4 / 7 4 2 256 1 , 0 3 8 1 122 4 436
1 / 7 5 2 136 1 , 0 0 0 1 069 4 205
2 / 75 2 034 996 989 4 019
3 / 75 1 805 881 909 3 595
4 / 7 5 1 743 885 932 3 560
1 / 76 1 760 993 983 3 736
2 / 76 1 644 884 87 Q 3. 398
3 / 7 6 1 ,656 841 879 3 376
Taken  f rom t h e  AF Form 1818 .  Number o f  a c t i v e  c a s e s  i n  A i r  
F o r c e  t h r o u g h o u t  w o r l d .
